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El desarrollo del estudio se ubica en la línea de investigación de gestión y calidad 
educativa. El objetivo fue evaluar los efectos del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. La 
investigación fue de tipo aplicado, se desarrolló en un proceso de enfoque mixto 
(cuantitativo y cualitativo), con diseño experimental, categoría pre experimental, como una 
actividad interpretativa para abordar el dialogo reflexivo. De corte longitudinal, se basó en 
la teoría del aprendizaje situado. La muestra fue no probabilística, estuvo compuesta por 
treinta (30) docentes del nivel secundario, los datos se recolectaron con la técnica de la 
observación directa, el instrumento rúbrica de observación de aula.  Los efectos fueron: la 
media de la variable dependiente desempeño docente se incrementó en 7033 puntos, este 
dato demostró que existe un nivel significativo de influencia entre la variable independiente 
y la dependiente. En la fase diagnostica la media fue 9,700 puntos, el nivel de desempeño 
docente alcanzado fue nivel II (en proceso). En la fase final se obtuvo una media de 16,733 
puntos, por lo tanto, el nivel de logro del desempeño alcanzó el nivel III (satisfactorio). Con 
estas evidencias se aceptó la hipótesis general de la investigación. Se concluye que los 
efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019, fue significativo porque e obtuvo 
una mejora de 7.033 puntos, referente al pre test (9.700 puntos), en comparación al pos test 
(16.733 puntos). 
 










The development of the study is located in the line of management research and 
educational quality. The objective was to evaluate the effects of the pedagogical 
accompaniment in the teaching performance in Educational Institutions of Full School Day. 
The research was applied, developed in a process of mixed approach (quantitative and 
qualitative), with experimental design, pre-experimental category, as an interpretive activity 
to address the reflective dialogue. Longitudinally cut, it was based on the theory of situated 
learning. The sample was not probabilistic, it was composed of thirty (30) teachers of the 
secondary level, and the data were collected using the technique of direct observation, the 
rubric instrument of classroom observation. The effects were: the average of the dependent 
variable teaching performance increased by 7033 points, this data showed that there is a 
significant level of influence between the independent variable and the dependent variable. 
In the diagnostic phase the average was 9,700 points, the level of teaching performance 
reached was level II (in process). In the final phase an average of 16,733 points was obtained, 
therefore, the level of achievement of the performance reached level III (satisfactory). With 
these evidences the general hypothesis of the investigation was accepted. It is concluded that 
the effects of pedagogical accompaniment on the teaching performance in Educational 
Institutions of Full School Day. Ancash, 2019, was significant because it obtained an 
improvement of 7,033 points, referring to the pretest (9,700 points), compared to the post 
test (16,733 points). 
 













O desenvolvimento do estudo está localizado na linha de pesquisa em gestão e 
qualidade educacional. O objetivo foi avaliar os efeitos do acompanhamento pedagógico no 
desempenho docente em Instituições Educacionais de Dia Integral. A pesquisa foi aplicada, 
desenvolvida em um processo de abordagem mista (quantitativa e qualitativa), com desenho 
experimental, categoria pré-experimental, como atividade interpretativa para abordar o 
diálogo reflexivo. Corte longitudinal, foi baseado na teoria da aprendizagem situada. A 
amostra não foi probabilística, foi composta por trinta (30) professores do ensino médio, os 
dados foram coletados pela técnica de observação direta, instrumento de observação da sala 
de aula. Os efeitos foram: a média do desempenho do ensino da variável dependente 
aumentou em 7033 pontos, esses dados mostraram que existe um nível significativo de 
influência entre a variável independente e a variável dependente. Na fase de diagnóstico, a 
média foi de 9.700 pontos, o nível de desempenho docente alcançado foi o nível II (em 
andamento). Na fase final, obteve-se uma média de 16.733 pontos, portanto, o nível de 
realização do desempenho atingiu o nível III (satisfatório). Com essas evidências, a hipótese 
geral da investigação foi aceita. Conclui-se que os efeitos do acompanhamento pedagógico 
no desempenho docente em Instituições Educacionais de Dia Integral da Escola. O Ancash, 
2019, foi significativo porque obteve uma melhoria de 7.033 pontos, referente ao pré-teste 
(9.700 pontos), em comparação ao pós-teste (16.733 pontos). 
 








Las innovaciones continuas a nivel mundial, en los aspectos económico, social, 
político y cultural, añadido el incesante adelanto de la ciencia, la tecnología y la información 
han concebido un nuevo contexto en la realidad educativa, estos cambios han generado 
nuevas necesidades en el quehacer educativo, este sector tiene que responder a los retos de 
las demandas sociales que cada día se acrecientan más (Rueda, 2017, p. 12).  La situación 
presente, conduce a enfrentar nuevas exigencias e impetraciones congruentes con 
necesidades de aprendizaje, haciéndose imperioso perfilar la práctica docente, para expresar 
de forma eficaz y firme a las permutaciones que observamos hoy en día en el sector 
educación (Pereda, 2016; p. 32). 
Los docentes deben congregar un conjunto de particularidades, experiencias y 
prácticas para atender oportunamente condiciones que generen una educación de calidad, 
esta necesidad se manifiesta a través de un esquema, que cada día se hace más complejo y 
explosivo, requiere mayor compromiso de la labor del educador (Espinoza, 2017). Para 
alcanzar los estándares de calidad educativa se necesitan contar con docentes proactivos, 
eficientes, creativos que rompan la cultura del aislamiento, para compartir sus propias 
concepciones y prácticas con las de otro docente, los requerimientos de los estudiantes de la 
generación digital exige a los docentes implementar nuevas formas de enseñar por ello es 
importante aceptar los cambios y los desafíos, para brindar un servicio renovado que genere 
en el estudiante cada día entusiasmo por investigar y aprender en forma autónoma (Centro 
de Estudios Educativos, 2013).   
Es sustancial fortalecer con conocimientos pedagógicos, didácticos y metodologías de 
enseñanza, para renovar la característica de la asistencia docente en las instituciones de 
formación integral de adolescentes, incidir en la formación docente apoyando su desempeño, 
estimulando un clima de confianza y colaboración a través del acompañamiento en el 
desarrollo de su labor, es una política que debe ser aceptada por los docentes como una forma 
fructífera de progresar en la calidad de servicio (Bruni, 2008, p.183). 
Esquematizar la historia, la situación política y cultural es tarea educativa, que implica 
reflexión, análisis, y toma de decisiones para el progreso de los seres humanos, en ese  
contexto surge la tarea del docente como ente facilitador y transformador de nuevas 
generaciones con ideales de cambios, por ello es necesario la formación continua del 
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docente, a través del aprendizaje situado  que considere las potencialidades del docente para 
su desarrollo, con carácter autoformativo para transformar la realidad y necesidad educativa 
respondiendo a los requerimientos sociales, para ello se requiere que el docente tenga una 
concepción de agente social de cambio constante como aprendiz en el proceso de su 
alineación que abarca componentes y contenidos esenciales desde lo histórico y cultural 
propiciando un aprendizaje significativo (Martínez, 2016, p. 46). 
La realidad educativa  no es ajena a estos cambios, el Proyecto Educativo Nacional al 
2021, refleja el diagnostico, los objetivos, los lineamientos políticos y compromisos sociales 
que responde a las necesidades educativas, el gobierno concurre ejecutando compromisos 
asumidos en este documento, cuyo tercer objetivo está orientado a los docentes, enfocado a 
la preparación permanente para ejercer la profesión en las aulas, valorando el rol y 
compromiso de la carrera profesional ajustada al desempeño práctico, comprometido y 
responsable, recibiendo una formación integral y continua el cual involucra la sostenibilidad 
del aprendizaje situado (Consejo Nacional de la Educación, 2006, p. 81).   
Para alcanzar este objetivo el Ministerio de Educación, viene ejecutando políticas 
orientadas a implementar cambios en los procedimientos de formación docente como carrera 
y en servicio, para ello se está aplicando instrumento de evaluación para la acreditación de 
centros de formación profesional y buena docencia, además se está impulsando la formación 
en servicio con apoyo interno y externo, estipulado en la Ley de la Reforma Magisterial Nº 
29944 (Ministerio de Educación – MINEDU, 2019a).  
Asimismo, cada año MINEDU emite normas técnicas para orientar el trabajo 
educativo del año escolar vigente, este año se emitió la Resolución Ministerial N° 712 con 
fecha del 21 de diciembre de 2018 (MINEDU, 2019b), disponiéndose la jornada laboral para 
docentes del nivel secundario. En el caso de instituciones de Jornada Escolar Completa 
(JEC), un docente tiene una carga horaria de treinta y dos (32) horas semanales distribuidos 
de acuerdo a las necesidades educativas de la siguiente forma; ejecución de sesiones de 
aprendizaje veinticuatro (24) horas, atención a estudiantes dos (2) horas, atención a padres 
de familia y/o apoderados; dos (2) horas trabajo colegiados; dos (2) horas reuniones de 
tutoría y dos (2) horas para reforzamiento pedagógico. Frente a estas propuestas surge la 
necesidad del acompañamiento pedagógico permanente, que se viene impulsando para 
brindar un mejor servicio e incrementar logros de aprendizaje en forma progresiva.  
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Además, se ha implementado con los docentes de la misma institución 
acompañamiento a cargo de coordinadores pedagógicos y de tutoría; en estas instituciones 
también se tiene el servicio coordinador de innovación y soporte tecnológico; psicólogo, 
apoyo pedagógico, etc.  Los coordinadores pedagógicos y de tutoría son docentes por horas 
de la misma institución y su carga horaria se distribuye como sigue, doce (12) horas de 
ejecución de sesiones de aprendizaje, dos (2) horas para ejecutar el trabajo colegiado con 
docentes, dos (2) horas reunión de coordinación y análisis de la tarea educativa con 
directivos y coordinadores y dieciséis (16) horas para acciones de acompañamiento a los 
docentes en su labor en las aulas. 
El propósito del acompañamiento pedagógico es implementar acciones de orientación 
y asesoramiento sostenidas a lo largo del tiempo, complementadas con estrategias de 
capacitación e integración colaborativa, cuyo único objetivo está enfocado al progreso 
continuo de los aprendizajes, promoviendo el desarrollo profesional del docente, este 
proceso está encaminado a la formación permanente del docente que viene ejerciendo la 
carrera en las instituciones educativas, para reforzar habilidades encaminadas a la enseñanza 
individualmente y mejorar su ejercicio en espacios educativos, según Resolución 
Viceministerial N°169 (MINEDU, 2019). 
En instituciones de JEC de educación secundaria, el director y los coordinadores 
pedagógicos efectúan acompañamiento, son los encargados de ejecutar este proceso 
brindando asesoría y apoyo a los docentes. El docente de un área determinada está 
acompañado y asistido por un coordinador, quien es el encargado se hacer el seguimiento al 
trabajo efectuado del docente y los compromisos que se van generando durante el proceso 
de acompañamiento (Alcázar, 2016, p. 53). 
Existen también trabajos de investigación educativa congruentes con acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente.  
Asmat y Simon (2018), desarrollaron un estudio en la ciudad de Trujillo relacionado 
al acompañamiento pedagógico, cómo influye en el desempeño docente en un colegio de 
gestión pública, la investigación fue de tipo aplicado, diseño pre experimental, muestra 104 
docente, instrumento rúbricas de observación de aula, técnica observación directa, llegando 
a la conclusión: el estudio logro demostrar que a través de la aplicación de talleres de 
acompañamiento pedagógico se logró mejorar el desempeño docente a un 4,2 puntos, estos 
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datos resultados del pre test alcanzado una media de 12,9 puntos, mientras que en el pos test 
se alcanzó un valor de 17,1 puntos, datos que son suficientes para demostrar la efectividad 
que presentó los talleres de acompañamiento pedagógico en el desempeño de los docentes, 
además de ello los resultados sirvieron para comprobar la hipótesis de estudio afirmando que 
existe una influencia significativa. 
Paredes (2018), en su estudio de diseño no experimental. Administró en un colegio de 
la ciudad de Lima a setenta (70) docentes un cuestionario con 25 ítems, para medir resultados 
de acompañamiento pedagógico y también administro ficha de observación con 26 ítems 
para medir desempeño docente, estos instrumentos fueron validados a través del Alfa de 
Crombach donde se obtuvo los coeficientes de 0.967 y 0.930 respectivamente para cada 
variable. Los resultados obtenidos según Curva COR, fue 68,2%, comprobándose que existe 
un alto nivel de incidencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. 
Asimismo, se estableció cuatro dimensiones con las que se operacionalizó la variable 
desempeño docente, estas fueron planificación para enseñar, enseñanza para que aprendan, 
aportación en la gestión escolar y desarrollo profesional del docente, la que guardo mayor 
relación con la variable acompañamiento pedagógico fue la enseñanza para que aprendan. 
En este trabajo de investigación se tuvo como resultado de Cox y Snell igual a 0.761 que 
representa que la dimensión enseñanza para que aprendan se debe en un 76,1% al 
acompañamiento pedagógico, sin embargo, la dependencia más firme es el coeficiente de 
Nagalkerke, cuyo resultado fue 90,4%, el cual también demuestra que la variabilidad de la 
enseñanza se debe al acompañamiento pedagógico a los docentes. 
Yana (2015), en su estudio realizado en la ciudad de Puno, aplicó dos encuestas con 
preguntas cerradas de sondeo de opinión a una muestra de noventa y dos (92) docentes 
seleccionados aleatoriamente que se desempeñan en instituciones públicas del modelo JEC, 
las encuestas para sondeo de opinión para ambas variables fueron elaborado tomando en 
cuenta la normativa actual respecto al ejercicio docente en el aula. El diseño de la 
investigación fue no experimental, descriptivo correlacional. Finalizada la investigación se 
demostró el grado de relación entre las variables de estudio, ésta fue positiva y muy 
significativa al haberse encontrado un coeficiente de correlación en el intervalo propuesto (r 
= 0,763). Cabe resaltar que la variable acompañamiento pedagógico propuso los siguientes 
aspectos: programación, proceso y evaluación. La variable desempeño docente estableció en 
su operacionalización los siguientes aspectos relacionados con el estudiante: preparación 
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para la enseñanza y enseñanza para el aprendizaje. La investigadora en sus conclusiones 
consideró como el factor preponderante dentro del proceso educativo al docente por el rol 
protagónico y relevante en la tarea educativa. 
Según Uranga (2016), en su trabajo de investigación la práctica del valor del respeto, 
manifiesta que, para moldear el comportamiento de los estudiantes y la mejor convivencia 
dentro de la sociedad, la herramienta fundamental son los valores morales, es un proceso 
constante inculcar y construir valores, pero no imponerlos incluso se pude iniciar este 
proceso desde el vientre de la madre brindándolo amor, ambiente pacífico y agradable. Es 
tarea educativa formar ciudadanos probos con el ejemplo, todo niño observa su entorno y 
todo lo que ve aprende, generalmente si en la familia y escuela no es respetado aprende hacer 
intolerante y agresivo, afectando su desarrollo moral y psicológico, posteriormente esta 
influencia se refleja en la conducta positiva o negativa ante la sociedad. 
Huamani (2016), realizo estudio de diseño no experimental en la ciudad de Lima. 
Aplicó a ochenta y cinco (85) profesores que conformaron la muestra, dos encuestas tipo 
Escala de Likert modificado de quince preguntas cada uno, para medir la correspondencia 
entre las variables; acompañamiento pedagógico y desempeño docente, estos instrumentos 
estuvieron validados a través del Alfa de Crombach donde se obtuvo los coeficientes de 
0.910 y 0.915 respectivamente para cada variable. Los resultados obtenidos luego de ser 
analizados con coeficiente de correlación Rho de Spearman, determinaron la correlación 
positiva significativa (r = 0.815) entre las variables. Asimismo, pudo determinar de las tres 
dimensiones con las que se operacionalizó la variable desempeño docente: Trabajo reflexivo, 
conocimiento pedagógico en la organización y comunicación efectiva; la que guardo mayor 
relación con la variable acompañamiento pedagógico fue la dimensión comunicación 
efectiva que obtuvo un coeficiente positivo y significativo (r = 0.828).   
Según Córdova (2013), en su trabajo de investigación: la disciplina escolar y su 
relación con el aprendizaje; afirma que el buen comportamiento, y las estrategias 
metodológicas permite construir aprendizajes significativos, juega un papel primordial la 
tarea docente en el manejo didáctico de la enseñanza, actualizado y conocedor de estrategias 
para trabajo productivo en aula. Es importante considerar espacios para desarrollar 
actividades de recreación y reflexión con talleres para fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo entre estudiantes mejorando las actitudes de disciplina. Impulsar jornadas de 
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reflexión dirigidas a los padres y madres de familia, constituyen verdaderos espacios sobre 
el rol que cumplen en la formación y práctica de la disciplina y de los valores con sus hijos. 
Asimismo es importante tener en cuenta: La teoría del aprendizaje situado, esboza 
al contexto sociocultural como un elemento primordial para desarrollar sapiencias, destrezas 
y actitudes, la auto reflexión, examinando soluciones frente a los retos diarios con un visión 
colectiva, en el que intervienen los elementos esenciales pertinencia, intervención y práctica, 
aplicada como una metodología educativa basada en un escenario específico y real, orientado 
a la solución de problemas a través de participación cooperativa (Lave y Wenger 1991; p. 
43).   
El aprendizaje situado, es una teoría social del aprendizaje ajustado a la práctica 
laboral, y la experiencia activa, dentro de un determinado contexto, basado en tres elementos 
práctica, pertenencia, colaboración. Una comunidad de docentes en ejercicio, es equipo de 
trabajo (grupo de personas con una actividad común). Este aprendizaje se entiende como un 
proceso lineal, continuado, enfocado a espacios de práctica y experiencia, orienta a la 
construcción de la identidad y la práctica de solución de problemas y el saber basado en la 
experiencia, se genera cuando los intervinientes conciertan un objetivo común, experimenta 
la propia práctica para contribuir a mejorar el proceso como trabajo común del grupo, se 
fortalece las competencias del sujeto a través de la auto reflexión crítica y la contribución al 
trabajo del grupo (Beatrix, 2006; p. 23). Para desarrollar el acompañamiento efectivo es 
sustancial realizar un diagnóstico (monitoreo) y generar compromisos a través de la reflexión 
crítica.  
Para el MINEDU, el monitoreo pedagógico es un procedimiento para recopilar, 
investigar y utilizar datos y pruebas para acompañar, evaluar las responsabilidades de los 
docentes y el avance del aprendizaje. Este procedimiento refleja las debilidades y 
necesidades de los diferentes procedimientos instructivos, produciendo cambios y 
condiciones para una administración instructiva de calidad. (MINEDU, 2016, p. 19).  
Dentro de las instituciones educativas peruanas, se desarrolla el acompañamiento 
pedagógico como una estrategia, a través del intercambio reflexivo básico sobre su práctica 
educativa, que es simplemente la fuente que prepara y refuerza el trabajo pedagógico, con 
una exhortación personalizada, esta actividad organiza el coordinador pedagógico para un 
resultado progresivo. El coordinador pedagógico desarrolla su trabajo en asociación directa 
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con el docente acompañado, lo que le permite fortalecer sus capacidades de preparación 
exclusivamente para mejorar su trabajo en espacios de aprendizaje, tal como lo determina la 
Resolución Viceministerial N° 169-2019-MINEDU. (MINEDU, 2019e). 
El Consejo Nacional de Educación (2015), considera como un recurso el 
acompañamiento, para reforzar el trabajo educativo del docente e incrementa el progreso 
incesante de aprendizajes de los estudiantes; basado en correspondencia de encuentros entre 
docentes que cumplen el rol de acompañante y acompañado, prestando poca atención a los 
grados de prevalencia y orden jerárquico. La colaboración de buena fe es fundamental para 
producir conexiones planas creando espacios de aprendizaje a través de la interrelación de 
acciones pedagógicas acorde a las necesidades de formación docente en la institución. Este 
proceso requiere diálogo reflexivo basado en la observación y evaluación del trabajo 
efectuado en espacios de aprendizaje, a través del intercambio de experiencias que impliquen 
escuchar, reflexionar y dialogar para compartir experiencias y establecer compromisos que 
ayuden a los docentes a crecer profesionalmente a través del trabajo colaborativo.  (p. 74). 
También es sustancial tener conocimiento que la formación docente, está orientado a 
impulsar el perfeccionamiento de competencias profesionales, promoviendo el enfoque 
integral continúo, encaminado a atender deficiencias de enseñanza, a través de formación 
docente en diversos contextos en constante cambio, enfocado a incrementar logros de 
aprendizaje mejorando el servicio de enseñanza con nuevas metodologías según Resolución 
Viceministerial N° 047-2019-MINEDU. (MINEDU 2019f). 
Los principios de la formación docente en servicio están orientados a generar calidad 
(pertinencia, oportunidad, eficacia, eficiencia), progresividad (ajustándose a sus necesidades 
y desarrollo de sus competencias), articulación territorial (MINEDU y descentralizados), 
compromiso y desarrollo autónomo (ejercicio autónomo de la profesión docente), 
interculturalidad (respeto y valoración a la propia identidad), inclusión (igualdad de 
oportunidades y necesidades individuales), igualdad de género (igual valoración de mujeres 
y varones en oportunidades y desarrollo) (Arriaga, 2013; p. 36). 
Dentro de los enfoques de la formación docente en servicio, se puede citar: (a) el 
enfoque por competencias (propuesto por varias corrientes pedagógicas, propone un trabajo 
competente que conjetura saber solucionar situaciones de contexto con un determinado 
propósito de manera reflexiva utilizando recursos de orden cognoscitivo, actitudinal y social, 
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considerando el dialogo reflexivo como estrategia para alegar a los desafíos de la práctica 
pedagógica. La reflexión docente como una forma de introspección sobre los hechos de la 
experiencia, principios, y demandas, siendo este hecho primordial para decisiones 
pertinentes y la acción correspondiente). (b) enfoque colaborativo, este enfoque propugna 
circular de una configuración individual a una reconstrucción colectiva del conocimiento 
pedagógico, fragmentar el individualismo implica oportunidades para que los docentes 
tengan oportunidad para compartir sus propias concepciones y experiencias con las de otros 
docentes. A largo plazo deben consolidarse comunidades de profesionales con identidad, 
fundamental para constituir en forma progresiva organizaciones de aprendizaje colaborativo 
(Amuchástegui, 2016, p. 49). 
El Programa de formación pedagógica con acompañamiento se impulsa en dos 
modalidades: interna y externa. (a) modalidad interna: se desarrolla con el liderazgo de los 
directivos, ésta estrategia está basado en experiencias pedagógicas sistemáticas e incesante 
de docentes, con dirección a mejorar los aprendizajes, se efectúa en la misma institución.  
En instituciones JEC, los coordinadores pedagógicos realizan el acompañamiento 
pedagógico. (b) modalidad externa: el acompañante es un profesional de la educación que 
no labora en la institución, pero atiende a varias instituciones a la vez, coordina con el equipo 
directivo, para asumir conducir la estrategia. Esta modalidades se implementan de manera 
focalizada, tiene por finalidad fortalecer a los acompañantes pedagógicos,  estos procesos 
formativos son socializados para fortalecer la práctica cotidiana, entendiendo que el 
acompañamiento es una acción formativa se desarrolla de manera situada, personalizada y 
permanente, resulta pertinente para contribuir con el cierre de brechas en relación al 
desempeño en espacios de aprendizaje del docente y el incremento de los aprendizajes de 
forma progresiva (MINEDU, 2014b). 
La formación docente, previa observación del trabajo pedagógico, busca incidir en 
mejorar de forma progresiva el quehacer pedagógico, el MINEDU prioriza las siguientes 
competencias: (a) competencia dos, que consiste en planificar la enseñanza de forma 
mancomunada, usar los recursos educativos, aplicar instrumentos de valoración, y 
permanente revisión de los procesos en desarrollo. (b) competencia tres, está orientado a 
crear un clima favorable de convivencia democrática con la finalidad de formar estudiantes 
reflexivos y críticos que acepten la interculturalidad como factor para el desarrollo del país. 
(c) competencia cuatro, está encaminado a guiar procedimientos de enseñanza para 
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desarrollar capacidades que involucren conocimientos, estrategias, recursos permitiendo que 
los estudiantes aprendan de manera juiciosa y decisiva, solucionando situaciones 
concernientes a sus rutinas e intereses en contextos culturales, alcanzando estándares según 
el perfil del educando. (d) competencia cinco, involucra la evaluación permanente del 
progreso de aprendizaje de acuerdo con las metas previstas en la institución educativa e 
implementar procesos de retroalimentación con apoyo de los actores educativos de acuerdo 
a las insuficiencias identificadas y teniendo cuenta de los entornos culturales. (e) 
competencia ocho, está enfocado a desarrollar actividades de juicio sobre tareas ejecutadas 
y experiencias vividas, para desarrollar actividades individuales y grupales orientados a 
mejorar aprendizajes, para cimentar su identidad y su idoneidad profesional, estas 
competencias están referidas en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), como se 
refiere en la Resolución Viceministerial N° 132-2019-MINEDU (MINEDU, 2019h). 
El desempeño docente, refleja la experiencia activa dentro de espacios donde se 
generan aprendizajes, donde se aprecia interacciones docente estudiante y entre estudiante; 
las acciones efectuadas deben ser descritas tal como suceden en la realidad para ser 
exhaustivamente  analizadas y organizadas para comprender cada proceso realizado y 
apreciar el logro del propósito de aprendizaje, ello permitirá guiar y promover espacios de 
reflexión sobre situaciones reales de la práctica docente e identificar necesidades de 
formación profesional, planteando nuevas perspectivas de aprendizaje pertinentes e 
innovación de estrategias para un aprendizaje significativo, que responda a las exigencias 
del cambio constante al que está sujeto nuestro entorno (Valdés, 2015, p.36). 
El crecimiento profesional de los docentes forma parte de una política generalizada 
orientado a frenar situaciones como el aislamiento donde el docente realiza un trabajo 
individual encerrado en su aula. Frente a esta situación descrita se suma la falta de 
oportunidades para compartir experiencias con otros colegas, por lo expuesto se sostiene que 
acompañamiento pedagógico permite terminar con el problema impulsando mecanismos de 
apoyo pedagógico in situ, con el objetivo de mejorar experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes, el logro de mayores niveles de equidad en el acceso y la permanencia educativa 
(Vezub, 2017, p. 109).   
Para tratar la variable desempeño docente, es muy importante tener una concepción 
clara de qué es un docente. Un docente es un agente dinámico en diversas circunstancias, 
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autónomo, preparado, con habilidades pedagógicas, atento a las necesidades de su contexto, 
investigador de su práctica y dispuesto a los cambios constantes, transforma su accionar y 
toma de decisiones como producto de la reflexión crítica, sobre lo que hace (Moreno, 2016, 
p.149). 
En instituciones donde forman estudiantes de manera integral, es importante que los 
docentes realicen sesiones de reflexión para analizar y valorar el desempeño desde diversas 
perspectivas, con el propósito de innovar el trabajo cotidiano del docente de un modo 
concreto y sostenido a través procesos de seguimiento continuo a los compromisos asumidos 
(Gutiérrez, 2016, 18). La finalidad de implementar instituciones educativas dentro del 
modelo JEC, es aumentar el nivel de progreso de los aprendizajes de todos estudiantes de 
educación secundaria pública.  
El coordinador pedagógico en las instituciones JEC, es un profesor por horas 
encargado de efectuar acompañamiento a los docentes y el trabajo colectivo agrupando a 
docentes de diversas áreas afines, así como también revisa y asesora la elaboración de 
documentos técnico pedagógico en forma periódica y colegiada. El coordinador pedagógico 
analizará los resultados de observación de procesos pedagógicos y la interrelación docente 
– estudiante, estudiante – estudiante, en espacios de aprendizaje con el instrumento 
denominado rúbricas de observación y ejecutará acciones de acompañamiento y 
fortalecimiento de debilidades encontradas durante la ejecución del procesos de enseñanza 
y aprendizaje a través del dialogo reflexivo generando compromisos para desarrollar 
estrategias y uso de recursos para mejora los aprendizajes. (Santana, 2018, p. 7).   
MINEDU mediante la Resolución Viceministerial N° 169-2019, establece 
disposiciones para el Acompañamiento pedagógico en educación básica para el año 2019. 
Así mismo en el inciso 5.9.1. Menciona que como instrumento se empleará las rúbricas de 
observación de aula para diagnosticar la práctica individual del docente y caracterizar la I.E. 
para plantear su plan de acompañamiento pedagógico.  
En la rúbrica de observación de aula, se precisan los cinco desempeños que deben ser 
observados en la visita en aula al docente; por lo tanto, para el presente estudio es necesario 
entender que una rúbrica. Según García (2011), manifiesta la rúbrica es un instrumento de 
evaluación en donde se observa criterios de calificación con parámetros establecidos 
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objetivamente por niveles de logro que se espera alcanzar para determinar el resultado 
obtenido de la tarea ejecutada.    
MINEDU (2017c), las rúbricas de observación valoran el desenvolvimiento del 
facilitador con sus estudiantes en espacios educativos, brindan información sobre los 
desempeños en la ejecución de la tarea pedagógica (p.7).   
Según el Manual de Uso de Rúbricas de Observación de Aula, las rúbricas son 
instrumentos que tiene una valoración que van del primer al cuarto nivel, estos niveles tienen 
la denominación de insatisfactorio, en proceso, satisfactorio y destacado, para poder llevar 
este proceso es importante conocer la descripción de cada uno de los cinco desempeños, para 
luego después de un análisis integro ubicar en el nivel de logo correspondiente. (MINEDU, 
201d, p. 7). Estos niveles se detallan a continuación: (a) el primer nivel, describe las 
evidencias para demostrar que los docentes no alcanzaron los logros o aspectos positivos del 
nivel dos. (b) el segundo nivel, describe logros como insuficiencias que se observan en el 
trabajo docente en aula, (c) el tercer y cuarto nivel, describe logros y conductas que se debe 
demostrar durante la ejecución de la sesión y ser situado en cualquiera de dichos niveles, las 
descripciones a alcanzar están formuladas en términos positivos; es decir, se tiene que 
demostrar con evidencias todas la actividades relacionadas a la conducta de estudiantes y 
docente en el transcurso de interacción docente – estudiante, estudiante - estudiante en el 
contexto donde se generan los aprendizajes.  
También este instrumento toma en consideración conductas inadecuadas del docente 
en el desarrollo de los procedimientos pedagógicos durante la clase, por ejemplo cuando se 
observa que el docente pone en riesgo la integridad física y mental del estudiante haciendo 
uso de mecanismos de maltrato físico o psicológico, estas son consideradas faltas graves, 
generan como consecuencia las denominadas marcas que implica sanciones en el transcurso 
de la evaluación, cuando ocurre estas situaciones son motivos suficientes para ubicarlo en el 
primer nivel.  
Este instrumento considera observar los siguientes desempeños en el aula: (a) 
Involucramiento de los estudiantes en la experiencia pedagógica; consiste en generar en los 
estudiantes interés en las actividades a ejecutar, haciendo posible la participación activa del 
estudiante, para encontrar sentido al propósito de aprendizaje. (b) promueve habilidades del 
pensamiento de orden superior; implica poner en práctica diversas estrategias para 
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desarrollar capacidades para resolver problemas nuevos a través de inferencias, relaciones 
lógicas, generando nuevas ideas y conocimientos para la solución de problemas, creando un 
producto, también es importante trabajar con el estudiante análisis crítico para argumentar, 
opinar, sustentar sus posturas. (c) evaluar y retroalimentar el progreso de los aprendizajes, 
está enfocado al monitoreo del proceso de aprendizaje para identificar avances, dificultades 
y necesidades, con la finalidad de atender los errores y debilidades para generar 
oportunidades de aprendizaje, siendo importante el acompañamiento permanente durante el 
proceso a través de la retroalimentación. (d) propicia un ambiente de respeto y proximidad; 
es el elemento primordial, está enfocado al trato con respeto entre los agentes educativos en 
el aula, considerando la perspectiva de cada sujeto participante de la experiencia de 
aprendizaje, la comprensión, cordialidad, y calidez son elementos que fortalecen un 
ambiente favorable, que responde a las necesidades afectivas y físicas de los estudiantes. (e) 
regula el comportamiento de los estudiantes; este aspecto implica generar acuerdos de 
convivencia, que conllevan a crear mecanismos de control de comportamiento, los cuales 
influyen en el desarrollo de las actividades de aprendizaje haciéndolas muchas más efectivas. 
El involucramiento es considerado como un posible correctivo contra la desmotivación 
y el bajo rendimiento escolar, ya que es modificable por influencias contextuales y escolares, 
entendiendo al involucramiento como un proceso educativo, implica observar actitudes de 
los estudiantes, sus relaciones interpersonales y su disposición hacia el aprendizaje. 
Expresado mediante el sentimiento de conexión y la participación en las diversas actividades 
escolares. También que sientan aceptación, inclusión y apoyo de las demás personas en la 
institución educativa. El involucramiento es un compromiso activo para prestar atención, 
cumplir con trabajos y encontrar algún valor inherente en lo que se realiza en el colegio, por 
lo que es importante que los estudiantes relacionen las tareas asignadas con sus metas a corto 
y largo plazo (Arguedas, 2010, p. 74).   
Promover el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, implica comprender la 
importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento de orden superior, 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta acción implica generar en los docentes 
autoevaluación permanente para revisar con detenimiento los procesos y/o procedimientos 
desarrollados en la experiencia pedagógica, observar y analizar las operaciones cognitivas y 
fomentar la importancia de la metacognición, es necesario observar las operaciones mentales 
que se realizan al razonar (Elder 2011, p. 7). 
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La evaluación que el profesor realiza a través de diversos procesos para el aprendizaje 
constituye un flujo de información sobre el desempeño del estudiante, esta información debe 
ser analizada para comprender el logro de metas,  transformar sus expectativas, construir 
confianza, realizar retroalimentación, ajustar la enseñanza basado en resultados, conducir a 
la autoevaluación, para que los estudiantes aprendan y confíen para aprender en forma 
productiva, y no sean presa de frustración y desaliento  (Moreno, 2016, p.34). 
Frente a las demandas sociales y el compromiso de ofrecer a los jóvenes asistencia 
educativa de calidad, el MINEDU crea el modelo JEC, aprobado con Resolución Ministerial 
N°451-2014 emitido el 30 se setiembre (MINEDU, 2019g), disponiéndose su inmediata 
implementación en las instituciones que ofrecen servicios educación secundaria de carácter 
público, para incrementar ofertas de progreso en el servicio y fomentar aprendizajes de 
calidad para estudiantes, disminuyendo el cierre de barreras consideradas dentro de la 
política educativa orientado a mejorar de forma sistemática  el servicio de calidad educativa. 
El modelo de JEC en el año 2015 empieza a implementarse en diferentes partes del 
Perú con mil instituciones educativas públicas. Seiscientos uno en el año 2016 y 
cuatrocientas instituciones en el 2017, así es como forma progresiva se implementa este 
modelo. Las instituciones JEC en comparación con las instituciones de Jornada Escolar 
Regular (JER), ambas del nivel secundario, prestan servicios diferentes a los estudiantes. 
Las JEC incrementa el número de horas pedagógicas semanales de 35 horas pedagógicas de 
clases a 45 horas, con la finalidad que los estudiantes tengan más horas de clases y mejore 
los aprendizajes. Las diez horas pedagógicas semanales adicionales son distribuidos para 
áreas priorizadas como inglés, matemáticas, comunicación, y Educación para el Trabajo.  
Los componentes de éste modelo educativo JEC son tres, enfocados a la mejora de los 
aprendizajes; estos son: (a) componente pedagógico, comprende acompañamiento tutorial y 
reforzamiento, este último para estudiantes con necesidades de aprendizaje, también 
participan los padres apoyando al estudiantes desde la familia, con el protagonismo de 
tutores y docentes de diversas áreas con aplicación de metodologías alternativas, integrando 
al mismo tiempo recursos tecnológicos como laptops, pizarra interactiva, multimedia, etc.  
(b) componente de gestión escolar, está enfocado en la creación de las condiciones ideales 
de avance para la ejecución de los procesos de enseñanza, buscando formas óptimas que 
influye en mejorar el servicio que brinda la institución. La gestión escolar ejecuta procesos 
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como un conjunto de actividades los cuales se administran, regulan o autorregulan, están 
direccionados a fomentar la dirección con liderazgo pedagógico, el desarrollo pedagógico y 
el clima institucional con participación activa de los agentes educativos. (c) componente de 
soporte, desarrolla capacitaciones presenciales o virtuales, cursos, talleres y otros dirigidos 
a los recursos humanos como directivos, docentes y apoyo pedagógico, con la finalidad de 
reforzar competencias de acuerdo al rol que desempeñan.  
El coordinador pedagógico en las instituciones, es un profesor por horas encargado de 
efectuar acompañamiento a los docentes y el trabajo colectivo agrupando a docentes de 
diversas áreas afines, así como también revisa y asesora la elaboración de documentos 
técnico pedagógico en forma periódica y colegiada. El coordinador pedagógico analizará los 
resultados de observación de procesos pedagógicos y la interrelación docente – estudiante, 
estudiante – estudiante, en espacios de aprendizaje con el instrumento denominado rúbricas 
de observación y ejecutará acciones de acompañamiento y fortalecimiento de debilidades 
encontradas durante la ejecución del procesos de enseñanza y aprendizaje a través del 
dialogo reflexivo generando compromisos para desarrollar estrategias y uso de recursos para 
mejora los aprendizajes. (Tobón, 2013, p.73) 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el 35% de la población total del país, son jóvenes menores de dieciocho 
años, porcentaje importante a tomar en cuenta y atender desde el sector educación 
visionando que serán actores esenciales en el proceso de desarrollo del país. Por lo tanto, es 
importante explorar y direccionar gestiones para incrementar y fortalecer el servicio de la 
Educación Secundaria formando estudiantes competentes para enfrentar con una realidad 
diferente al de ahora, atendiendo las exigencias y oportunidades que se presenten en su 
entorno (UNESCO, 2016, p.47). 
Por todo lo expuesto es esencial plantear el siguiente problema general: ¿Cómo influye 
el acompañamiento pedagógico en el desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la 
fase final en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, Ancash, 2019?, siendo 
los problemas específicos: (a) ¿Qué nivel de desempeño docente se alcanzó en la fase 
diagnóstica? (b) ¿Qué nivel de desempeño docente se alcanzó en la fase final? (c) ¿En qué 
medida el acompañamiento pedagógico influye en el nivel de desempeño docente desde la 
fase diagnóstica hasta la segunda fase? (d) ¿Qué nivel de significancia alcanzo el 
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acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la segunda fase? (e) ¿En qué 
media el acompañamiento pedagógico influye en el nivel de desempeño docente de la fase 
diagnóstica hasta la tercera fase? (f) ¿Qué nivel de significancia alcanzo el acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente en la tercera fase? (g) ¿En qué nivel de significancia 
el acompañamiento pedagógico influye en el desempeño docente, en relación a la dimensión 
involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje? (h) ¿En qué nivel de 
significancia el acompañamiento pedagógico influye en el desempeño docente, en relación 
a en la dimensión promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico? (i) ¿En qué 
nivel de significancia el acompañamiento pedagógico influye en la dimensión evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza? 
(j) ¿En qué nivel de significancia el acompañamiento pedagógico influye en la dimensión 
propicia un ambiente de respeto y proximidad? (k) ¿En qué nivel de significancia el 
acompañamiento Pedagógico influye en la dimensión regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes? (l) ¿Qué indicadores del desempeño docente se debe 
tener en cuenta para elaborar el Plan de Acompañamiento Pedagógico? 
El estudio de investigación está legitimado por la necesidad de darse cuenta de cómo 
el acompañamiento pedagógico tiene un efecto en la ejecución de sesiones de aprendizaje y 
los fundamentos del modelo escolar, observando directamente el desarrollo de la sesión y 
aplicando como instrumento las rúbricas en espacios de aprendizaje, preparando el diálogo 
reflexivo y realizando en sí el dialogo reflexivo. Entendiendo el acompañamiento 
pedagógico como una estrategia donde se une la acción-reflexión-acción. El 
acompañamiento está enfocado a la reflexión sobre el trabajo efectuado y las observaciones 
registradas del monitoreo, con el fin de establecer compromisos encauzados a mejorar de 
manera gradual las deficiencias para alcanzar los logros de desempeño destacado (Deliyore, 
2018, p.165). El rol protagónico de los coordinadores pedagógicos está encaminado al 
trabajo de campo relacionado a orientar las tarea pedagógicas de los docentes, de manera 
individualizada  y colectiva en las horas de trabajo colegiado o acciones en conjuntos entre 
docentes en jornadas de reflexión, mediante un seguimiento permanente, organizado y 
cooperativo, a través de acciones de acompañamiento y asesoría pedagógica, con la finalidad 
de implementar estrategias adecuadas que contribuyan a mejorar el ejercicio del docente y 
la calidad de los facilitadores.  
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El acompañamiento debe ser congruente con las características que exige el modelo 
educativo de JEC, centrarse a fortalecer desempeño docente en espacios de enseñanza, esta 
estrategia de vital importancia, en tanto que a través de él se podrá obtener información sobre 
el impacto real de la tarea eficiente del docente sobre los resultados progresivos del 
aprendizaje de cada una de las diversas áreas (Gálvez, 2018, p.34). 
El presente trabajo de investigación como estudio científico será un aporte a la 
comunidad educativa, debido a que la labor docente es cada vez más competitivo y exigente, 
por las diferentes interacciones que exige mayor compromiso de trabajo y actualización 
permanente en la tarea de educar a los adolescentes es una situación cada vez más compleja. 
La responsabilidad del docente radica en su actualización constante y reflexiva de la 
experiencia docente, teniendo en sus manos el reto de formar estudiantes como agentes de 
cambio para la sociedad, impulsando entre sus estudiantes la investigación y reflexión como 
estrategias primarias en su formación básica, encaminando la relación oportuna y practica 
con el entorno inmediato para solucionar problemas a través de diversas estrategias activas 
durante las sesiones de aprendizaje.  
Como producto de esta investigación la autora se compromete a elaborar un plan de 
acompañamiento pedagógico que responda a las exigencias del desempeño docente en 
espacios de aprendizaje, para continuar fortaleciendo el accionar docente en la modalidad de 
JEC, como una alternativa que contribuya incrementar resultados de logros en los 
aprendizajes de acuerdo al progreso de los estudiantes. La viabilidad del estudio se centra en 
el hecho que la investigadora se desempeña, como coordinadora pedagógica de institución 
educativa JEC.  
Para dar respuestas a las interrogantes anteriores se formula los siguientes objetivos: 
Objetivo general: Evaluar los efectos del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019.  
Siendo los objetivos específicos: (a) Identificar el nivel de desempeño docente en la fase 
diagnostica. (b) Identificar el nivel de desempeño docente en la fase final del 
acompañamiento pedagógico. (c) Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico 
influye en el nivel de desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase. (d) 
Identificar el nivel de significancia que alcanzó el acompañamiento en el desempeño docente 
al finalizar la segunda fase. (e) Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico 
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influye en el desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase. (f) Identificar 
el nivel de significancia que alcanzó el acompañamiento en el desempeño docente al finalizar 
la tercera fase. (g) Reconocer el nivel de significancia del acompañamiento pedagógico en 
el desempeño docente en relación a la dimensión involucra activamente a los estudiantes en 
el proceso de aprendizajee. (h) Identificar el nivel de significancia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente, en relación a en la dimensión promueve el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. (i) Determinar el nivel de significancia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en relación a la dimensión evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 
(j) Establecer el nivel de significancia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 
docente en relación a la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad. (k) 
Reconocer el nivel de significancia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 
docente respecto a la dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
(l) Diseñar el Plan de Acompañamiento Pedagógico a partir de los indicadores que han 
evidenciado mayor dificultad los docentes en su desempeño laboral. 
Finalmente, para concluir este capítulo se enuncian la hipótesis general: El 
acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019. Y las hipótesis 
específicas se mencionan a continuación: (a) El nivel de desempeño docente en la fase 
diagnostica se encuentra en proceso. (b) El nivel de desempeño docente es satisfactorio en 
la fase final del acompañamiento pedagógico. (c) El nivel de logro del desempeño docente 
al finalizar la segunda fase del acompañamiento pedagógico es satisfactorio. (d) El 
acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente desde la 
fase diagnóstica hasta la segunda fase. (e) El nivel de logro del desempeño docente al 
finalizar la tercera fase del acompañamiento pedagógico es destacado.  (f) El 
acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente desde la 
fase diagnóstica hasta la tercera fase. (g) El acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño docente en relación a la dimensión involucra 
activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. (h) El acompañamiento 
pedagógico influye muy significativamente en el desempeño docente en relación a la 
dimensión promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. (i) El 
acompañamiento pedagógico influye muy significativamente en la dimensión evalúa el 
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progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 
(j) El acompañamiento pedagógico influye significativamente en la dimensión propicia un 
ambiente de respeto y proximidad. (K) El acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
(l) No se formula hipótesis porque se diseñará como producto de la investigación: Plan de 






2.1.  Tipo y diseño de investigación: 
La visión positivista permitió a la investigadora hacer uso de la posición real sensible 
objetiva del conocimiento; toda vez que observó directamente a través del acompañamiento 
pedagógico el trabajo del docente en aula; el contexto de estudio se circunscribió en un 
espacio temporal y local de la región Ancash, por lo que la metodología cuantitativa le 
permitió explicar el comportamiento de las variables de estudio a partir de los instrumentos 
de recolección de datos aplicados para contrastar cada una de las hipótesis formuladas 
(Rodríguez, 2005, p. 9).  
Frente a la necesidad de los estudios sobre los fenómenos sociales que requieren ser 
de carácter científico, susceptible a la aplicación de método científico. Las ciencias sociales 
sostienen que todos los fenómenos pueden medirse, entonces surge la corriente positivista, 
afirmando que todo conocimiento científico deriva de la experiencia aplicando el método 
científico (Torres, 2018, p. 56). Por lo expuesto en este trabajo de investigación corresponde 
a la corriente positivista, explicar porque se hace seguimiento al desempeño de un grupo de 
profesionales, pero siguiendo los pasos de método científico. 
El enfoque en el que sitúa este trabajo es mixto, porque se realiza el seguimiento al 
proceso de investigación con cifras numéricas, las observaciones a la labor de los docentes 
se analizan y luego se registran con números según las rubricas y teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos, para luego ser procesados estadísticamente. Los resultados 
obtenidos son considerados para aceptar o rechazar las hipótesis establecidas para la 
investigación (Morales, 2016, p. 34). Asimismo, la hermenéutica permitió la interpretación 
de los procedimientos desarrollados en los espacios de aprendizaje, donde se realizó la 
recolección de información a través del sentido audiovisual toda vez que el acompañante es 
solo un observador que posterior a la observación de aula tiene que analizar las 
representaciones del hecho educativo para ir generando conclusiones mediante la reflexión 




El nivel de investigación; de acuerdo al alcance o profundidad del estudio es aplicado, 
porque responde sobre los efectos del acompañamiento pedagógico en la labor docente en 
los espacios de aprendizaje, después de acompañamiento pedagógico. 
Según Baena (2017), considera a la investigación aplicada como un tipo de 
investigación científica, que centraliza su atención a las posibilidades específicas de llevar a 
la práctica las teorías generales para resolver necesidades de la sociedad, su objetivo es 
analizar información recopilada y resolver problemas prácticos de la realidad, utilizando 
método científico, y generar nueva información útil para la teoría científica (p. 18). Por lo 
tanto, el tipo de investigación del presente estudio es aplicada, porque busca conocer 
problemas prácticos basados en hechos de situaciones u problemas útiles que dependen de 
la interacción docente – estudiante en espacios educativos con la finalidad de incrementar 
los logros de aprendizaje en función a una eficiente y eficaz práctica pedagógica. 
Según Cabezas (2018), sobre diseño de investigación; la investigación experimental, 
tiene como propósito determinar las relaciones de causa y efecto con confiabilidad, 
exponiendo la variable independiente a los estímulos experimentales y observar los 
resultados en la variable dependiente (p. 75). 
Teniendo en cuenta las categorías de la investigación experimental este estudio de 
investigación es de categoría pre experimental, porque el estudio buscar evaluar el efecto del 
acompañamiento pedagógico (variable independiente) en el desempeño docente (variable 
dependiente), no existe grupo control, se trabaja con un solo grupo, se analizó solo la variable 
dependiente, con pre-prueba/pos-prueba durante un determinado tiempo (Hernández, 2014). 
La investigación es longitudinal se caracteriza por que se toma en cuenta la 
recopilación de información en diferentes momentos (inicio, transcurso y al cierre), luego se 
compara la información (datos) recopilada en los diferentes momentos a la misma muestra 
o población de estudio para determinar los cambios de comportamiento después de haber 
aplicado una propuesta (Small, Mardis y Simon 2018, p.201).  
Esta referencia permite definir que el trabajo de investigación es longitudinal porque 
se analiza cambios progresivos de los docentes a través del tiempo, al inicio se aplicó las 
rúbricas de observación para medir el desempeño docente para el diagnóstico, y luego 
nuevamente al finalizar cada trimestre para evaluar, cual fue el efecto del acompañamiento 
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pedagógico en el desempeño docente y hacer las comparaciones respectivas. Los resultados 
del acompañamiento son reportados a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), y 
MINEDU por el portal PERUEDUCA, a nivel institucional se socializan los resultados en 
jornadas de reflexión y trabajo colegiado. 
Esquema formal del diseño: 
G: OY1 X OY2   
G   : Grupo de docentes 
Oy1   : Pre test respecto al desempeño docente 
Oy2   : Post test respecto al desempeño docente  
X  : Acompañamiento pedagógico 
2.2. Operacionalización de variables: 
Variable independiente: Acompañamiento pedagógico 
Definición conceptual 
Estrategia de fortalecimiento pedagógico en servicio, centrada en el aprendizaje y 













Descripción de la variable 




















     
 



























 Analizar el currículo 
nacional de educación 
básica. 
 Analizar necesidades de 
aprendizaje de 
estudiantes. 
 Relacionar los 
aprendizajes con las 
competencias de áreas. 
 Determinar metas y 
calendarización 
institucional para la 
planificación curricular 
de área. 
 Planificar la 
programación curricular 
articulando aprendizajes 
con necesidades de 
estudiantes 
 Planificar sesiones de 
aprendizaje coherentes 




 Jornada pedagógica 
sobre currículo 
nacional de educación 
básica. 
 Taller para 
identificación de 
necesidades de 
aprendizaje y el perfil 
del estudiante.  





aprendizaje de las 
diversas áreas. 
 Taller para elaborar la 
programación 
curricular por áreas. 



















 Grupo de inter 
aprendizaje (GIA): 
socialización de 
rúbrica de observación 
de aula 4 y 5. 
 Taller de 
fortalecimiento de 
habilidades blandas. 










 Programar estrategias y 
acciones afines con los 
planes de aprendizajes. 
 Ejecutar estrategias de 
aprendizaje para 
fomentar aprendizaje 
por descubrimiento, a 






 Grupo de inter 
aprendizaje (GIA): 
socializan rúbrica de 
observación de aula 1, 
2 y 3. 
 Jornada de reflexión 
sobre logros de 
aprendizaje – metas. 
 Taller de propuestas de 
situación significativa 
para diversas áreas y 
estrategias de 
enseñanza. 
 Seguimiento al 
desarrollo de la 
planificación. 
 Formulan situaciones 
significativas 
considerando retos que 
impulsan 
investigación. 
Uso de recursos 
tics para el 
aprendizaje  
 Planificar experiencias 




contexto real del 
estudiante. 









 Sistematizar resultados 




 Comparte los resultados 
de logros de aprendizaje 
con estudiantes y padres 
de familia u tutores 
generando compromisos 
para el acompañamiento 






 Jornada de reflexión 
sobre resultados de 
logros de aprendizaje y 
estrategias para 
incrementar logros de 
aprendizaje. 
  Ejecuta ruta de trabajo 
para la entrega de 
resultados de logros de 
aprendizaje. 
 Taller para reajustar la 
planificación 
curricular a contextos 










Reflexionar en reunión 
docente sobre su 
experiencia y experiencias 






 Jornada de reflexión: 
Análisis de resultados 
de monitoreo de la fase 





docente de área. 
 GIA: Socialización de 
resultados de 
aplicación de rúbricas 




Fuente: Elaboración propia 
Variable dependiente “Y”: Desempeño docente  





































































































































































































































































































 Acciones del docente para 
promover el interés y/o la 
participación de los estudiantes 
en las actividades de 
aprendizaje.  
 Proporción de estudiantes 
involucrados en la sesión. 
 Acciones del docente para 
favorecer la comprensión del 
sentido, importancia o utilidad 






















































  Actividades e interacciones 
(sea entre docente y 
estudiantes, o entre 
estudiantes) que promueven 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 






















































 Monitoreo que realiza el 
docente del trabajo de los 
estudiantes y de sus avances 
durante la sesión.  
 Calidad de la retroalimentación 
que el docente brinda y/o la 
adaptación de las actividades 
que realiza en la sesión a partir 





























 Trato respetuoso y 
consideración hacia la 
perspectiva de los estudiantes. 
 Cordialidad o calidez que 
transmite el docente. 
 Comprensión y empatía del 
docente ante las necesidades 




































 Tipos de mecanismos que 
emplea el docente para regular 
el comportamiento y promover 
el respeto de las normas de 
convivencia en el aula: 
formativos, de control externo, 
de maltrato. 
 Eficacia con que el docente 
implementa los mecanismos 
para regular el comportamiento 
de los estudiantes, lo que se 
traduce en la mayor o menor 
continuidad en el desarrollo de 
la sesión. 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población:  
Lerma (2016), considera a la población también como universo, está constituido por 
un conjunto de sujetos u objetos con ciertas características que luego de un análisis del 
fenómeno de estudio son parte fundamental del problema de investigación, además tiene la 
característica de ser medida, cuantificada, delimitada en el lugar y el tiempo, depende de los 
objetivos de estudio (p. 106). 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores la investigación se desarrolló en la 
Región Ancash, provincia de Yungay. Para este estudio de investigación se tomó en cuenta 
como población a los docentes del distrito de Mancos, modalidad JEC.   
Muestra:  
La muestra es considerada un subgrupo dentro de la población que refleja las 
características de la misma, esta es seleccionada como unidad de estudio a través de la 
técnica de muestro, además en ella se encuentran las unidades de análisis (elementos que 
forman parte de la muestra y por ende de la población) (Arias, Villasis y Miranda, 2016). 
La selección de los elementos denominados unidades de análisis son elegidos a juicio 
de investigador, cuando es improbable o difícil conseguir muestra por el método de muestreo 
probabilístico. La técnica de muestreo no aleatorio o no probabilístico refiere que se 
desconoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada elemento (Costa, 2018). 
Para la investigación se aplicó la técnica no probabilística, se seleccionó como muestra 
a 30 docentes de la I.E. JEC “San Roque”, ubicado en la provincia de Yungay, distrito de 
Mancos, se tomó este criterio porque es la única institución de toda la provincia y el distrito 
que solo brinda servicio del nivel mencionado y de modalidad Jornada Escolar Completa y 
es la segunda institución educativa numerosa en población docente /estudiantil de este nivel, 
cuenta con una directora designada y coordinadores pedagógicos con estabilidad en la I.E. 
la institución educativa viene laborando en este modelo desde el año 2015, la carga horaria 
es de 9 horas pedagógicas diarias. Siendo la hora pedagógica de 45 minutos. En esta 
institución las actividades se desarrollan de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
La observación es una técnica encaminada a la percepción directa, dirigida para el 
recojo de información significativa de las interacciones pertinente y reales entre docente- 
estudiante, desarrollados dentro de un espacio educativo donde se ejecutan los procesos 
pedagógicos, didácticos, y de actuación para generar aprendizajes (Abril, 2016). Para el 
trabajo de investigación de utilizó la técnica de observación directa porque el recojo de 
información se llevó a cabo en situ con participación directa de las coordinadoras 




Como medio de soporte para la recolección de datos, se manejó el cuaderno de campo, 
herramienta básica y necesario cuando se ejecutan investigaciones de tipo científico donde 
se registran todas las evidencias posibles para corroborar la hipótesis de estudio, constituye 
también una parte primordial del aprendizaje relacionado con desarrollo de las capacidades 
observación y descripción que son inherentes a todo investigador. En el cuaderno de campo 
se registró toda información pertinente relacionada con el trabajo efectuado docente – 
estudiante y estudiante - estudiante durante la ejecución de la experiencia pedagógica en 
forma detallada. 
El instrumento aplicado fue rúbricas de observación de aula. Este instrumento 
establece cinco desempeños relacionadas al trabajo del docente para generar aprendizajes, 
incluye aspectos importantes y objetivos que se generan en el espacio educativo, vinculado 
a dominio I (competencia 2), dominio II (competencia 3,4 y 5) y dominio IV (competencia 
8) del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD), este instrumento contiene patrones 
estructurados a partir de criterios de desempeño; e invita al docente reflexionar para 
comprometerse a planificar el aprendizaje de los estudiantes, y posteriormente implementar 
todos los recursos necesarios para generar aprendizaje significativo, entendiendo que los 
estudiantes son actores y agentes partícipes de la gestión escolar (MINEDU, 2017). 
La validez y la fiabilidad del instrumento   
El instrumento rúbricas de observación de aula; esta normado su aplicación para 
observar la interacción docente estudiante en procesos de enseñanza, registrándose 
detalladamente aspectos pertinente y sustantivos del docente observado en un espacio 
educativos, este instrumento también está autorizado para ser utilizado en diversos 
procedimientos como formación pedagógica del docente, verificación y observación para 
mejorar la naturaleza de la práctica docente. (RVM N°169-2019-MINEDU, p.12). Como 
referencia cabe mencionar que fue aprobado con la Resolución de Secretaría General N° 078 
– 2017 – MINEDU, y modificado Resolución de Secretaría General N° 237 – 2017 – 
MINEDU, posteriormente con Resolución N° 138 – 2018 – MINEDU, queda modificado el 
instrumento pedagógico Rúbricas de observación de aula y también se aprobado el anexo 1 




Los procedimientos efectuados en el trabajo de investigación se detalla a continuación; 
se inicia con la aplicación el instrumento de Rúbricas de observación de aula a todos los 
docentes de la muestra, con el objetivo de identificar el nivel de desempeño docente, luego 
se realizó el análisis de las necesidades formativas y se elaboró el plan de acompañamiento, 
luego se socializa los resultados estadísticos del nivel de desempeño docente, el plan de 
acompañamiento pedagógico, y la rúbricas de observación de aula, se siguió aplicando las 
rubricas por cada trimestre (tres trimestres), paralelo ello se fueron desarrollando diálogos 
reflexivos a nivel individual y grupal, además se socializaron consolidado de resultados de 
aplicación de la rúbrica por cada trimestre para ir analizando los resultados y evaluar la 
efectividad del acompañamiento pedagógico.  
Para proceso de acompañamiento docente, se utilizó cuaderno de campo y ficha de 
monitoreo donde se incluye las rúbricas para registrar las acciones que ejecuta el docente y 
analizar actividades que generan aprendizajes, para establecer, verificar y evaluar el nivel de 
desempeño en el que se ubica el docente y luego de un dialogo reflexivo, establecer 
compromisos de mejora. La rúbrica contiene nombre del desempeño, aspectos a observar, 
niveles de logro, representación de cada nivel y descripción complementaria denominada 
atributos, conectores, que describen situaciones particulares de la interrelación docente 
estudiante. 
2.6. Métodos de análisis de datos: 
Para evaluar la variable dependiente se utilizó la técnica de observación, a través del 
cual se recogió información en momentos diferentes: primero, para determinar el diagnostico 
en función a los niveles de desempeño docente y luego del monitoreo y acompañamiento 
medir la variable desempeño docente, al finalizar cada trimestre se valoró el desempeño con 
valores numéricos que van de cinco a veinte puntos respectivamente. 
Para el análisis de datos se tomó como referencia a la estadística descriptiva para 
analizar los datos discretos obtenidos luego de la aplicación de las rubricas de observación 
de aula, posteriormente la estadística inferencial no permitió determinar las estimaciones 
correspondientes para analizar las hipótesis y generar las conclusiones (Calduch, 2014). 
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Para procesar la información recolectada, se aplicó estadística; medidas de tendencia 
central o medidas de centralización como la media y medidas de dispersión como la 
desviación estándar. La media también denominada media aritmética, media muestral o 
promedio, se calcula sumando los diferentes valores que tomo los resultados de la variable 




La media es un valor que representa el centro geométrico o centro de gravedad de todo 
el conjunto de datos recopilados, su importancia radica en que la cifra obtenida es el valor 
representativo de la muestra, es un valor total distribuido en partes iguales entre cada dato u 
observación realizada y anotada. Este valor depende del valor independiente que cada dato 
opta, independiente de las amplitudes de intervalo (Salazar y Del Castillo, 2018, p. 51) 
La desviación estándar es una herramienta estadística que se utiliza para estimar la 
variación general de un proceso  de investigación y establecer un valor de referencia, nos 
sirve para determinar el promedio aritmético de la fluctuación de los datos respecto a la 
media, el resultado es un valor numérico, es decir nos indica que tan dispersos se encuentran 
los datos con respecto al promedio en este caso de la muestra, esta medida de dispersión 
ayuda a tener una visión más congruente con la realidad al momento de analizar e interpretar 
y tomar las decisiones pertinentes para luego explicar los eventos. Cuanto más homogéneo 
sean los datos menores es la desviación estándar, cuando más heterogénea sea la muestra es 
mayor la desviación estándar (Dicovskiy, 2015, p. 28). 





2.7. Aspectos éticos: 
La perspectiva moral, implica considerar los siguientes aspectos éticos durante el 
desarrollo de la investigación: veracidad en la autoría de los trabajos de investigación, se 
reservó los datos personales e información de monitoreo de los docentes, confidencialidad, 
porque los resultados obtenidos solamente tienen valor estadístico para esta investigación. 
No podrá hacerse uso de ellos para otros fines que afecten la integridad de los docentes de 
la institución, la propuesta benefició a la comunidad magisterial porque este trabajo ayudó a 
mejorar el desempeño docente, la técnica que se van a aplicar en el presente trabajo de 
investigación es de observación y el análisis de resultados de desempeño a través de las 
rúbricas, No se presentó manipulación de docentes, se respetó los resultados obtenidos. La 






Escala ordinal de niveles de logro respecto al desempeño docente. 
Niveles de logro Intervalo 
Nivel I (insatisfactorio) [ 5 - 9 > 
Nivel II (en proceso) [ 9 - 13 > 
Nivel III (satisfactorio) [ 13 - 17 > 
Nivel IV (destacado) [ 17 - 20 ] 
Fuente: Elaborado por la investigadora, según el manual de aplicación de rúbricas de observación de 
aula. MINEDU – 2017. 
 
Interpretación: la tabla 1, presenta la escala ordinal para los niveles de logro que se puede 
evidenciar del desempeño docente, luego de aplicar la rúbrica de observación de aula. Así 
se establecen los siguientes niveles de logro: 
 Nivel I (Insatisfactorio), cuyo intervalo de medición es [5 – 9 >, en este nivel se 
encuentran los docentes que no refleja ningunas de las características de los indicadores 
del nivel en proceso o nivel de logro II.  
 Nivel II (en proceso), cuyo intervalo de medición es [9 – 13 >, el docente muestra logros 
y dificultades durante su trabajo en aula. 
 Nivel III (satisfactorio), cuyo intervalo de medición es [13 – 17 >, la labor docente alcanza 
indicadores positivos, o logros que se va demostrando durante la interacción estudiante 
docente con ciertas dificultades. 
 Nivel IV (destacado), cuyo intervalo de medición es [17 – 20 >, la labor docente alcanza 
indicadores positivos, o logros que se va demostrando durante la interacción estudiante 










Niveles de significancia respecto al comportamiento de las variables de estudio desde la 
fase diagnóstica a la fase final (III trimestre) 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa  [ 4,000 - 6,333 > 
Significativa  [ 6,333 - 8,666> 
Muy significativo   [ 8,666 – 11 ] 
Límite inferior 4  
Límite superior 11  
Rango 7  
Amplitud del intervalo 2,333  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia respecto a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente. Es así que luego de obtener la diferencia de medias 
de cada uno de los sujetos que participaron de la muestra, los ordenó y estableció los 
siguientes intervalos: (a) la influencia es no significativa si existe una diferencia de medias 
cuyo valor se ubica en el intervalo [ 4,000 - 6,333 > puntos, (b) la influencia es significativa 
si existe una diferencia de medias [ 6,333 - 8,666> puntos y (c) la influencia es muy 
significativa si existe una diferencia de medias de [ 8,666 – 11] puntos. 
 
Tabla 3: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la variable desempeño docente, desde la fase 
diagnóstica a la fase final (III trimestre). 
Variable Y  
Fase diagnóstica Fase final Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 9,700 2,409 16,733 2,243 7,033 




Interpretación: tal como se observa en la tabla 3, se puede evidenciar el comportamiento 
de la variable desempeño docente antes y después del acompañamiento pedagógico. De esta 
forma, la media de la variable dependiente se incrementó en 7,033 puntos, pudiéndose 
afirmar que la variable independiente influyó en el desempeño de los docentes; además 
teniendo en cuenta la tabla 2 (p. 32), existe un nivel significativo ya que el valor de la 
diferencia de medias se ubicó en el intervalo [6,333 - 8,666 > puntos. Con estas evidencias 
se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “El acompañamiento pedagógico 
influye significativamente en el desempeño docente en Instituciones Educativas de Jornada 
Escolar Completa” es aceptada.   
También es posible visualizar en la tabla 3 (p. 32), el comportamiento de la variable 
dependiente, antes de iniciar el Plan de acompañamiento Pedagógico, donde se obtuvo una 
media muestral de 9,700 puntos y teniendo como referencia el cuadro 2 (p. 25) y tabla 1  (p. 
32) respecto a la operacionalización de la variable desempeño docente, según la medición 
de la misma el nivel de logro de los docentes se encontró en proceso ya que el valor de la 
media muestral se ubicó en el intervalo de [ 9 - 13 > puntos, con lo que se acepta la primera 
hipótesis específica (a) que afirma: “El nivel de logro del desempeño docente en la fase 
diagnostica se encuentra en proceso”. 
Teniendo en cuenta que la segunda hipótesis específica (b), afirma que: “El nivel de logro 
del desempeño docente es satisfactorio en la fase final del acompañamiento pedagógico”; es 
posible considerar esta misma tabla 3 (p. 33), donde se evidencia que la media muestral en 
el post test fue de 16,733 puntos y teniendo en cuenta el cuadro 2 (p. 24) se puede afirmar 
que el nivel de logro alcanzado por los docentes fue satisfactorio ya que el valor de la media 













Niveles de significancia respecto al comportamiento de las variables de estudio desde la 
fase diagnóstica a la segunda fase (I trimestre). 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa  [ 1,000 - 2,667 > 
Significativa  [ 2,667 - 4,333 > 
Muy significativo   [ 4,333 – 6,000 ] 
Límite inferior 1  
Límite superior 6  
Rango 5  
Amplitud del intervalo 1,667  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia respecto a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase (I 
trimestre). Es así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos 
que participaron de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la 
influencia es no significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el 
intervalo [ 1,000 - 2,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia 
de medias [ 2,667 - 4,333 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una 
diferencia de medias de [ 4,333 – 6,000] puntos. 
 
Tabla 5: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la variable desempeño docente desde la fase 
diagnóstica a la segunda fase (I trimestre). 
Variable Y  
Fase diagnóstica Segunda fase (I trimestre) Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 9,700 2,409 12,400 2,955 2,700 




Interpretación: En la tabla 5, se puede evidenciar el comportamiento de la variable 
desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase (I trimestre) del 
acompañamiento pedagógico. De esta forma, la media de la variable dependiente se 
incrementó en 2,700 puntos, pudiéndose afirmar que la variable independiente influyó en el 
desempeño de los docentes; además teniendo en cuenta la tabla 4 (p. 34), existe un nivel 
significativo, puesto que el valor de la diferencia de medias se ubicó en el intervalo [2,667 - 
4,333 >. Con estas evidencias se puede determinar que la cuarta hipótesis especifica (d), que 
afirma: “El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase” es aceptada. 
Teniendo en cuenta la tercera hipótesis específica (c), afirma que: “El nivel de logro del 
desempeño docente al finalizar la segunda fase del acompañamiento pedagógico es 
satisfactorio.”; es posible considerar esta misma tabla 5 (p. 34), donde se evidencia que la 
media muestral en el post test  de la segunda fase (I trimestre), fue de 12,400 puntos y 
teniendo en cuenta el cuadro 2 (p. 25) y la tabla 1 (p. 32),  se puede afirmar que el nivel de 
logro alcanzado por los docentes está en proceso ya que el valor de la media muestral se 
ubicó en el intervalo de [ 9 - 13 > puntos, por lo que se rechaza esta hipótesis. 
Tabla 6: 
Niveles de significancia respecto al comportamiento de las variables de estudio desde la 
fase diagnóstica a la tercera fase (II trimestre). 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa  [ 1,000 – 3,667 > 
Significativa  [ 3,667 - 6,334 > 
Muy significativo   [ 6,334 – 9.000 ] 
Límite inferior 1  
Límite superior 9  
Rango 8  
Amplitud del intervalo 2,667  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia respecto a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase. Es 
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así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos que participaron 
de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la influencia es no 
significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el intervalo [ 1,000 - 
3,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia de medias [ 3,667 - 
6,334 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una diferencia de medias de 
[ 6,334 – 9,000] puntos. 
 
Tabla 7: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la variable desempeño docente en el segundo 
tramo, desde la fase diagnóstica a la tercera fase (II trimestre). 
Variable Y  
Fase diagnóstica Tercera fase (II trimestre) Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 9,700 2,409 14,400 3,158 4,700 
Fuente: Base de datos de la investigadora. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: En la tabla 7, se puede evidenciar el comportamiento de la variable 
desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase (II trimestre) del 
acompañamiento pedagógico. De esta forma, la media de la variable dependiente se 
incrementó en 4,700 puntos, pudiéndose afirmar que la variable independiente influyó en el 
desempeño de los docentes; además teniendo en cuenta la tabla 6 (p. 36), existe un nivel 
significativo, ya que el valor de la diferencia de medias se ubicó en el intervalo [3,667 - 
6,334 > puntos. Con estas evidencias se puede establecer que la sexta hipótesis específica 
(f), que afirma: “El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase” es aceptada. 
Teniendo en cuenta la quinta hipótesis específica (e) que afirma: “El nivel de logro del 
desempeño docente al finalizar la tercera fase del acompañamiento pedagógico es 
destacado”; es posible considerar esta misma tabla 6 (p. 35), donde se evidencia que la media 
muestral en el post test fue de 14,400 puntos, y teniendo en cuenta el cuadro 2 (p. 25) y tabla 
1(p. 32), se puede observar que el nivel de logro alcanzado por los docentes es satisfactorio  
ya que el valor de la media muestral se ubicó en el intervalo de [ 13 - 17 > puntos, por lo que 




Niveles de significancia respecto al comportamiento de la dimensión involucra activamente 
a los estudiantes en el proceso de aprendizaje desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa [1 - 1,667 > 
Significativa  [1,667 - 2,333 > 
Muy significativo [2,333 - 3] 
Límite inferior 1  
Límite superior 3  
Rango 2  
Amplitud del intervalo 0.667  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia en relación a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente respecto al comportamiento de la dimensión 
involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje desde la fase diagnóstica 
a la fase final. Es así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos 
que participaron de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la 
influencia es no significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el 
intervalo [ 1,000 - 1,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia 
de medias [ 1,667 - 2,333 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una 














 Diferencia de medias y desviación estándar de la dimensión Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, desde la fase diagnóstica a la fase final (III 
trimestre). 
Variable Y  
Fase diagnóstica  Fase final Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 2,067 0,583 3,767 0,430 1,700 
Fuente: Base de datos de la investigadora. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: En la tabla 9, se puede evidenciar el comportamiento de la dimensión 
involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje desde la fase diagnóstica 
hasta la fase final del acompañamiento pedagógico. Respecto al comportamiento de esta 
dimensión se observa que se incrementó en 1,700 puntos, pudiéndose afirmar que influyó en 
el desempeño de los docentes; además teniendo en cuenta la tabla 8 (p. 37), existe un nivel 
significativo, ya que la diferencia de medias se ubica en el intervalo [1,667 - 2,333 > puntos. 
Con estas evidencias se puede establecer que la séptima hipótesis específica (g), que afirma: 
“El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en 














Niveles de significancia respecto al comportamiento de la dimensión promueve el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa [0 - 0,667 > 
Significativa  [0,667 - 1,333 > 
Muy significativo [1,333 - 2] 
Límite inferior 0  
Límite superior 2  
Rango 2  
Amplitud del intervalo 0,667  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia en relación a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente respecto al comportamiento de la dimensión 
promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico desde la fase diagnóstica a la 
fase final. Es así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos que 
participaron de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la influencia 
es no significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el intervalo [ 0 
- 0,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia de medias [ 0,667 
- 1,333 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una diferencia de medias 
de [ 1,333 – 2] puntos. 
Tabla 11: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la dimensión promueve el razonamiento, 
creatividad y pensamiento crítico, desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Variable Y  
Fase diagnóstica Fase final  Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 1,600 0,563 2,800 0,664 1,200 




Interpretación: En la tabla 11, se puede evidenciar el comportamiento de la dimensión 
promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico desde la fase diagnóstica hasta 
la fase final (III trimestre) del acompañamiento pedagógico. Respecto al comportamiento de 
esta dimensión se observa que se incrementó en 1,200 puntos, pudiéndose afirmar que 
influyó en el desempeño de los docentes; además teniendo en cuenta la tabla 10 (p. 38), 
existe un nivel significativo ya que el valor de la diferencia de medias se ubicó en el intervalo 
[0,667 - 1,333 >. Con estas evidencias se puede establecer que la octava hipótesis específica 
(h), que afirma: “El acompañamiento pedagógico influye muy significativamente en el 
desempeño docente en relación a la dimensión promueve el razonamiento, creatividad y 
pensamiento crítico.” es rechazada. 
Tabla 12: 
Niveles de significancia respecto al comportamiento de la dimensión evalúa el progreso de 
los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza desde la fase 
diagnóstica a la fase final. 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa [ 0 - 1 > 
Significativa  [ 1 - 2 > 
Muy significativo [ 2 – 3 ] 
Límite inferior 0  
Límite superior 3  
Rango 3  
Amplitud del intervalo 1,000  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia en relación a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente respecto al comportamiento de la dimensión evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, 
desde la fase diagnóstica a la fase final (III trimestre). Es así que luego de obtener la 
diferencia de medias de cada uno de los sujetos que participaron de la muestra, los ordenó y 
estableció los siguientes intervalos: (a) la influencia es no significativa si existe una 
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diferencia de medias cuyo valor se ubica en el intervalo [ 0 - 1 > puntos, (b) la influencia es 
significativa si existe una diferencia de medias [ 1 - 2 > puntos y (c) la influencia es muy 
significativa si existe una diferencia de medias de [ 2 – 3] puntos. 
 
Tabla 13: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la dimensión evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, desde la fase 
diagnóstica a la fase final. 
Variable Y  
Fase diagnóstica Fase final Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 1,367 0,490 2,667 0,994 1,300 
Fuente: Base de datos de la investigadora. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: En la tabla 13, se puede evidenciar el comportamiento de la dimensión 
evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza desde la fase diagnóstica hasta la fase final (III trimestre) del acompañamiento 
pedagógico. Respecto al comportamiento de esta dimensión se observa que se incrementó 
en 1,300 puntos, pudiéndose afirmar que influyó en el desempeño de los docentes; además 
teniendo en cuenta la tabla 12 (p.39) existe un nivel significativo ya que el valor de la 
diferencia de medias se ubicó en el intervalo [1 - 2 > puntos. Con estas evidencias se puede 
establecer que la novena hipótesis específica (i), que afirma: “El acompañamiento 
pedagógico influye muy significativamente en la dimensión evalúa el progreso de los 









Niveles de significancia respecto al comportamiento de la dimensión propicia un ambiente 
de respeto y proximidad desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa [ 0 - 1 > 
Significativa  [ 1 - 2 > 
Muy significativo [ 2 – 3 ] 
Límite inferior 0  
Límite superior 3  
Rango 3  
Amplitud del intervalo 1,000  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia en relación a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente respecto al comportamiento de la dimensión 
propicia un ambiente de respeto y proximidad, desde la fase diagnóstica a la fase final. Es 
así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos que participaron 
de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la influencia es no 
significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el intervalo [ 0 - 1 > 
puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia de medias [ 1 - 2 > puntos y 
(c) la influencia es muy significativa si existe una diferencia de medias de [ 2 – 3] puntos. 
 
Tabla 15: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la dimensión propicia un ambiente de respeto 
y proximidad, desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Variable Y  
Fase diagnóstica Fase final Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 2,533 0,681 3,900 0,305 1,367 
Fuente: Base de datos de la investigadora. Noviembre – 2019 
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Interpretación: En la tabla 15, se puede evidenciar el comportamiento de la dimensión 
propicia un ambiente de respeto y proximidad desde la fase diagnóstica hasta la fase final 
(III trimestre) del acompañamiento pedagógico. Respecto al comportamiento de esta 
dimensión se observa que desde la fase diagnóstica a la fase final se incrementó en 1,367 
puntos, pudiéndose afirmar que influyó en el desempeño de los docentes; además teniendo 
en cuenta la tabla 14 (p. 40) existe un nivel significativo ya que el valor de la diferencia de 
medias se ubicó en el intervalo [1 - 2 > puntos. Con estas evidencias se puede establecer que 
la décima hipótesis específica (j), que afirma: “El acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad desde la 
fase diagnóstica hasta la fase final.” es aceptada. 
 
Tabla 16: 
Niveles de significancia respecto al comportamiento de la dimensión regula positivamente 
el comportamiento de los estudiantes, desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Niveles de significancia   Intervalo 
No significativa [ 0 – 0,667 > 
Significativa  [0,667 -  1,333 > 
Muy significativo [ 1,333  – 2 ] 
Límite inferior 0  
Límite superior 2  
Rango 2  
Amplitud del intervalo 0,667  
Fuente: Elaborado por la investigadora de la base de datos. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: la investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que 
establecer los niveles de significancia en relación a la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño del docente respecto al comportamiento de la dimensión regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes, desde la fase diagnóstica a la fase final 
(III trimestre). Es así que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos 
que participaron de la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la 
influencia es no significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el 
intervalo [ 0 – 0,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia de 
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medias [0,667 -  1,333 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una 
diferencia de medias de [ 1,333 – 2] puntos. 
 
Tabla 17: 
Diferencia de medias y desviación estándar de la dimensión regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes, desde la fase diagnóstica a la fase final. 
Variable Y  
Fase diagnóstica Fase final Diferencia 
de Medias Media  DE Media DE 
Desempeño docente 2.133 0.629 3.600 0.563 1.467 
Fuente: Base de datos de la investigadora. Noviembre – 2019 
 
Interpretación: En la tabla 17, se puede evidenciar el comportamiento de la dimensión 
regula positivamente el comportamiento de los estudiantes desde la fase diagnóstica hasta la 
fase final. Respecto al comportamiento de esta dimensión se observa que desde la fase 
diagnóstica hasta fase final se incrementó en 1,467 puntos, pudiéndose afirmar que influyó 
en el desempeño de los docentes; además teniendo en cuenta la tabla 16 (p. 42) existe un 
nivel muy significativo ya que el valor de la diferencia de medias se ubicó en el intervalo 
[1,333 – 2] puntos. Con estas evidencias se puede establecer que la undécima hipótesis 
específica (K), que afirma: “El acompañamiento pedagógico influye significativamente en 
dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes” es rechazada.
IV. DISCUSIÓN 
Respecto al objetivo general: Evaluar los efectos del acompañamiento pedagógico en 
el desempeño docente en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 
2019, se puede evidenciar que la media de la variable dependiente se incrementó en 7.033 
puntos, tabla 3 (p. 33), pudiéndose afirmar que la variable independiente influyó en el 
desempeño de los docentes. La media en la fase diagnostica fue 9,700 puntos, y teniendo en 
cuenta la tabla 1 (p.32) la media se ubicó en el intervalo [9 - 13 >, entonces el nivel de logro 
del desempeño docente en la fase diagnostica se encontraba en proceso.  Además, teniendo 
en cuenta la tabla 2 (p. 32), existe un nivel significativo ya que el valor de la diferencia de 
medias se ubicó en el intervalo [6,333 - 8,666 > puntos. Asimismo, en tabla 3 (p. 33) la 
media en la fase final fue 16,733 puntos, por lo tanto, el nivel de logro del desempeño alcanzó 
el nivel III (satisfactorio) según tabla 1 (p. 32), intervalo [13 - 17 > puntos. Con estas 
evidencias se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “El acompañamiento 
Pedagógico influye significativamente en el desempeño de los docentes en las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa de Educación Básica Regular” es aceptada. Con 
los datos analizados también se aceptan las hipótesis especificas (a) El nivel de logro del 
desempeño docente en la fase diagnostica se encuentra en proceso. (b) El nivel de logro del 
desempeño docente es satisfactorio en la fase final del acompañamiento pedagógico. 
Además de ello guardan una similitud con lo encontrado por Asmat y Simon (2018), 
quienes desarrollaron un estudio en el nivel primaria relacionado al acompañamiento 
pedagógico y cómo influye en el desempeño docente, el estudio confirmo que la aplicación 
de talleres de acompañamiento pedagógico logran mejorar el desempeño docente en 4,2 
puntos, el resultado del pre test alcanzó una media de 12,9 puntos, ubicando a los docentes 
en el II nivel, escala de [11-14> puntos,  mientras que el pos test se alcanzó un valor de 17.1 
puntos, en el II nivel, escala de [15-17> puntos, datos que son suficientes para demostrar la 
afectividad que presentó los talleres de acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 
docentes, además de ello los resultados sirvieron para comprobar la hipótesis de estudio 
afirmando que existe una influencia significativa. Según la comparación realizada se puede 
aseverar la importancia de acompañamiento pedagógico con la finalidad de fortalecer el 
desempeño docente en las instituciones educativas, asimismo el fundamento teórico 
denominado teoría del aprendizaje situado (Lave y Wenger 1991; p. 43), refiere  que 
aprendizaje situado aplicado a la realidad es una estrategia social, toma la experiencia 
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personal para enriquecer con experiencias de otros, con recursos compartidos y con prácticas 
comunes; la herramienta es la comunicación, donde la cognición situada se centra en 
prácticas auténticas y compartidas con participación activa del docente. En esta propuesta 
cognitiva es muy importantes la mediación, la construcción a través del dialogo, la 
negociación recíproca de significados, la construcción conjunta de los saberes y las 
estrategias de aprendizaje, cooperativo, colaborativo o recíproco. Entonces 
potenciar aprendizaje situado en contextos desfavorecidos es una propuesta para la 
promoción de la práctica docente, el acompañamiento pedagógico se sostiene con esta teoría 
como una estrategia, a través del enfoque critico reflexivo sobre su práctica educativa del 
docente, con una exhortación personalizada, esta actividad organiza el coordinador 
pedagógico, desarrolla su trabajo en asociación directa con el docente acompañado, lo que 
le permite fortalecer sus capacidades de preparación exclusivamente para mejorar su trabajo 
en espacios de aprendizaje, tal como lo determina la Resolución Viceministerial N° 169-
2019-MINEDU (MINEDU, 2019d).  
Respecto a los objetivos: (g) Reconocer el nivel de significancia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente en relación a la dimensión involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, el resultado mostrado en la tabla 9 (p. 38) presenta 
un incremento en 1,700 puntos, ubicándola en el nivel significativo, tabla 8 (p. 37), estos 
datos confirman la aceptación de la hipótesis el acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño docente. En relación a la dimensión involucra 
activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, Arguedas (2010), manifiesta que 
el involucramiento es considerado como un posible correctivo contra la desmotivación y el 
bajo rendimiento escolar, puesto que es modificable por influencias contextuales y escolares, 
implica observar actitudes de las estudiantes, sus relaciones interpersonales y su disposición 
hacia el aprendizaje. Por lo expuesto se puede concluir que el involucramiento implica 
gestión eficiente del aula en relación con los estudiantes es un aspecto fundamental para 
generar aprendizajes, comprende un conjunto de estrategia y técnicas que fomentan el 
pensamiento independiente, interés por aprender, escucha activa, etc. Son actividad a 
desarrollar continuamente durante todos los procesos pedagógicos y didácticos. 
En relación al objetivo (h) Identificar el nivel de significancia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente, en relación a en la dimensión promueve el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, el resultado mostrado en la tabla 11 (p 38), 
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presenta un incremento en 1,200 puntos, ubicándola en el nivel significativo, tabla 10 (p. 
39), estos datos no confirma la aceptación de la hipótesis el acompañamiento pedagógico 
influye muy significativamente en el desempeño docente en relación a la dimensión 
promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, sólo se arribó al nivel 
significativo. respecto a esta dimensión Elder (2011), manifiesta que promover el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, implica comprender la importancia de 
desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento de orden superior en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, esta acción implica generar en los docentes autoevaluación 
permanente para revisar con detenimiento los procesos y/o procedimientos desarrollados en 
la experiencia pedagógica, observar y analizar las operaciones cognitivas y fomentar la 
importancia de la metacognición. Es necesario observar las operaciones mentales que se 
realizan al razonar. De lo expuesto se concluye que en el trabajo de investigación no se 
alcanzó el nivel de influencia muy significativo solo se logró nivel significativo, pues es 
necesario tener en cuenta que no siempre los estudiantes son homogéneos, existen diversos 
factores que influyen en el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, estos 
pueden ser intrínsecos o extrínsecos al proceso de aprendizaje. Pero es importante que el 
docente conozca las necesidades e intereses de los estudiantes como el autor lo manifiesta 
para ello debe aplicar diversas estrategias dependiendo del propósito de aprendizaje. 
Respecto al objetivo (i) Determinar el nivel de significancia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente en relación a la dimensión evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, el resultado 
mostrado en la tabla 13 (p 41), presenta un incremento en 1,300 puntos, ubicándola en el 
nivel significativo, tabla 12 (p. 40), estos datos no confirma la aceptación de la hipótesis el 
acompañamiento pedagógico influye muy significativamente en la dimensión evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 
En relación a este objetivo Moreno (2016), manifiesta que la evaluación que el profesor 
realiza a través de diversos procesos, constituye un flujo de información sobre el desempeño 
del estudiante, esta información debe ser analizada para comprender el logro de metas, 
transformar sus expectativas, construir confianza, realizar retroalimentación, ajustar la 
enseñanza basado en resultados, y conducir a la autoevaluación. En el trabajo de 
investigación no se alcanzó el nivel muy significativo, pero llego al nivel significativo, en 
este aspecto se tiene que seguir fortaleciendo a los docentes en monitoreo de procesos de 
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aprendizaje y acompañamiento como manifiesta Moreno es necesario identificar 
necesidades de aprendizaje y sobre ello realizar una retroalimentación por descubrimiento. 
En relación al objetivo (j) Establecer el nivel de significancia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente en relación a la dimensión propicia un ambiente de 
respeto y proximidad, el resultado mostrado en la tabla 15 (p 42), presenta un incremento en 
1,367 puntos, ubicándola en el nivel significativo, tabla 14 (p. 42), este dato confirma la 
aceptación de la hipótesis el acompañamiento pedagógico influye significativamente en la 
dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad desde la fase diagnóstica hasta la 
fase final. Al respecto Uranga (2016), en su trabajo de investigación la práctica del valor del 
respeto, manifiesta que, para moldear el comportamiento de los estudiantes y la mejor 
convivencia dentro de la sociedad, la herramienta fundamental son los valores morales, es 
un proceso constante inculcar y construir valores, pero no imponerlos. Es tarea educativa 
formar ciudadanos probos con el ejemplo, todo niño observa su entorno y todo lo que ve 
aprende, generalmente si en la familia y escuela no es respetado aprende hacer intolerante y 
agresivo, afectando su desarrollo moral y psicológico. Teniendo en cuenta lo expuesto se 
concluye que propiciar un ambiente de respeto y proximidad juega un rol primordial para 
generar aprendizaje con un clima favorable donde fluyen los valores morales de 
consideración hacia la otra persona como manifiesta Uranga la práctica del valor del respeto, 
y otros valores moldean el comportamiento de los estudiantes y la mejor convivencia. 
Respecto al objetivo (k) Reconocer el nivel de significancia del acompañamiento pedagógico 
en el desempeño docente respecto a la dimensión regula positivamente el comportamiento 
de los estudiantes, el resultado mostrado en la tabla 17 (p 43), presenta un incremento en 
1,467 puntos, ubicándola en el nivel muy significativo, tabla 16 (p. 42), este dato no confirma 
la aceptación de la hipótesis el acompañamiento pedagógico influye significativamente en 
dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. En relación a este 
objetivo Córdova (2013), manifiesta que es importante considerar espacios para desarrollar 
actividades de recreación y reflexión con talleres para fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo entre estudiantes ello mejora las actitudes de disciplina, impulsar jornadas de 
reflexión dirigidas a los padres y madres de familia, constituyen verdaderos espacios sobre 
el rol que cumplen en la formación y práctica de la disciplina y de los valores con sus hijos. 
De acuerdo con los expuesto los resultados muestran un nivel muy significativo en relación 
a la dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, a razón de la 
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naturaleza de formación que tiene la mayoría de los estudiantes de la institución educativa. 
Cabe resaltar que se viene impulsando diversos talleres enfocados a estudiantes y padres de 
familia. 
Del análisis realizado para reforzar los datos alcanzados en el desarrollo del estudio, 
resultados que presentan similitud con lo hallado por Huamani (2016), quien demostró en su 
estudio que los resultados obtenidos luego de ser analizados con coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, determinaron la correlación positiva significativa (r = 0.815) entre las 
variables. Asimismo, pudo determinar de las tres dimensiones con las que se operacionalizó 
la variable desempeño docente: Trabajo reflexivo, conocimiento pedagógico en la 
organización y comunicación efectiva; la que guardo mayor relación con la variable 
acompañamiento pedagógico fue la dimensión comunicación efectiva que obtuvo un 
coeficiente positivo y significativo (r = 0.828); con esta comparación realizada se puede 
decir lo importante que es que las instituciones educativas cuentes con programas que 
ayuden a desarrollar de manera efectiva el acompañamiento pedagógico y que se pueda 
reforzar el desempeño docente. 
Por otro lado, el estudio realizado por Yana (2015), demostró el grado de relación entre 
las variables de estudio (acompañamiento pedagógico y desempeño docente), ésta fue 
positiva y muy significativa al haberse encontrado un coeficiente de correlación en el 
intervalo propuesto (r = 0,763). Cabe resaltar que la variable acompañamiento pedagógico 
propuso los siguientes aspectos: programación, proceso y evaluación. La investigadora en 
sus conclusiones consideró como el factor preponderante dentro del proceso educativo al 
docente por el rol protagónico y relevante en la tarea educativa. 
De análisis y comparaciones realizadas, se puede mencionar que el acompañamiento 
pedagógico se relaciona con el desempeño docente por lo tanto debe ser tomado con sumo 
interés para fortalecer las dificultades que se presenten incorporándose talleres de 
acompañamiento pedagógico, jornadas de reflexión que respondan a las necesidades de la 
comunidad de docentes, además el desempeño docente, refleja la experiencia activa dentro 
de espacios donde se generan aprendizajes, las acciones efectuadas deben ser descritas tal 
como suceden en la realidad para ser exhaustivamente analizadas y organizadas para 
comprender cada proceso realizado y apreciar el logro del propósito de aprendizaje, ello 
permitirá guiar y promover espacios de reflexión sobre situaciones reales de la práctica 
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docente e identificar necesidades de formación profesional, planteando nuevas perspectivas 
de aprendizaje pertinentes e innovación de estrategias para un aprendizaje significativo, que 
responda a las exigencias del cambio constante al que está sujeto nuestro entorno (Valdés, 
2015, p.36). 
Por lo que no debe ser tomado a la ligera y debe ser reforzado constantemente con 
capacitaciones, además en instituciones donde forman estudiantes de manera integral, es 
importante que los docentes realicen sesiones de reflexión para analizar y valorar el 
desempeño desde diversas perspectivas, con el propósito de innovar el trabajo cotidiano del 
docente de un modo concreto y sostenido a través procesos de seguimiento continuo a los 
compromisos asumidos (Gutiérrez, 2016, 18). 
Para finalizar todo docente debe conocer muy bien el Manual de Uso de Rúbricas de 
Observación de Aula, las rúbricas son instrumentos que tiene una valoración que van del 
primer al cuarto nivel, estos niveles tienen la denominación de insatisfactorio, en proceso, 
satisfactorio y destacado, para poder llevar este proceso es importante conocer la descripción 
de cada uno de los cinco desempeños, para luego después de un análisis integro ubicar en el 
nivel de logo correspondiente (MINEDU, 2017f, p. 7). 
De las cinco dimensiones analizadas tuvo mayor influencia del acompañamiento 
pedagógico la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, alcanzo en el post 
test 3.900 puntos, continúo involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje alcanzo en el post test 3.767 puntos, seguido por regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes alcanzo en el post test 3.600 puntos.  De las cinco 
dimensiones analizadas tuvo menor influencia del acompañamiento pedagógico la 
dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza, alcanzo en el post test 2.667 puntos, seguido de promueve el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico alcanzo en el post test 2.800 puntos. Estos 
resultados también coinciden con los resultados del estudio realizado por Asmat y Simon 
(2018), al haberse obtenido en la contratación del post test y pre test un p =3.5859E-14 por 
tanto: p < α. Asimismo, se aceptan las hipótesis específicas formuladas al haberse obtenido 
niveles de significancia o p valores de: 8.258E-18; 8.1757E-18; 8.6717E-18; 6.3222E-18; 
2.1454E-18 y 1.7899E-18, respectivamente por lo que es evidente que en todos los casos se 




Luego de obtener los resultados en la presente investigación se determinó: 
Primera:  
Los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019, fue 
significativo porque se obtuvo una mejora de 7.033 puntos, referente al pre test 
(9.700 puntos), en comparación al pos test (16.733 puntos), intervalo [13 - 17 > 
puntos. Datos que fueron suficientes para comprobar la hipótesis de trabajo.  
Segunda:  
El nivel de desempeño docente en la fase diagnostica se encuentra en proceso, la 
media alcanzó 9.700 puntos, ubicándose en el intervalo [9 - 13 >. 
Tercera:  
El nivel de desempeño docente al final del acompañamiento pedagógico alcanzo 
el nivel III (satisfactorio), intervalo [13 - 17 > puntos, con un incremento de 7.033 
puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a los datos del pos test 
(16.733 puntos). 
Cuarta:  
El nivel de logro del desempeño docente al finalizar la segunda fase del 
acompañamiento pedagógico, alcanzo el nivel II (proceso), con un incremento de 
la media de 2.700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a 
los datos del pos test (12,400 puntos), intervalo [9 - 13 > puntos, no se alcanzó el 
nivel satisfactorio. 
Quinta:  
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase, con una diferencia de 
medias de 2.700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a los 
datos del pos test (12.400 puntos). Intervalo de nivel de significancia [2,667 - 




El nivel de logro del desempeño docente al finalizar la tercera fase del 
acompañamiento pedagógico alcanzo el nivel III (satisfactorio), con un 
incremento de la media de 4,700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en 
comparación a los datos del pos test (14,400 puntos), intervalo [ 13 - 17 > puntos, 
no se alcanzó el nivel destacado. 
Séptima:  
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase, con una diferencia de 
medias de 4,700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a los 
datos del pos test (14.400 puntos). Ubicándose en el intervalo de nivel de 
significancia [3,667 - 6,334 > puntos. 
Octava:  
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente en relación a la dimensión involucra activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje, con un valor de 1.700 puntos, obtenido de la diferencia 
del pre test (2.067 puntos), en comparación con el pos test (3.767 puntos). 
Ubicándose en el intervalo de nivel de significancia [1,667 - 2,333 > puntos. 
Novena:  
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente, en relación a en la dimensión promueve el razonamiento, creatividad y 
pensamiento crítico, con un valor de 1.200 puntos, obtenido de la diferencia del 
pre test (1.600 puntos), en comparación con el pos test (2.800 puntos). Ubicándose 
en el intervalo de nivel de significancia [0,667 - 1,333 > puntos. No se alcanzó el 
nivel de significancia muy significativo. 
Décima:  
El acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la dimensión 
evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza, con un valor de 1.300 puntos, obtenido de la diferencia del 
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pre test (1.367 puntos), en comparación con el pos test (2.667 puntos). Ubicándose 
en el intervalo de nivel de significancia [1 - 2 > puntos. No se alcanzó el nivel de 
significancia muy significativo. 
Undécima:  
El acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la dimensión 
propicia un ambiente de respeto y proximidad, con un valor de 1.367 puntos, 
obtenido de la diferencia del pre test (2.533 puntos), en comparación con el pos 
test (3.900 puntos). Ubicándose en el intervalo de nivel de significancia [ 1 - 2 > 
puntos.  
Duodécima:  
El nivel de significancia del acompañamiento pedagógico en la dimensión regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes, con un valor de 1.467 puntos, 
obtenido de la diferencia del pre test (2.133 puntos), en comparación con el pos 
test (3.600 puntos). Ubicándose en el intervalo de nivel de significancia [1,333 – 















Incidir en el acompañamiento pedagógico continuo como actividad permanente 
orientado a la construcción de nuevos saberes pedagógicos partiendo de la 
reflexión crítica en situ de la práctica pedagógica, analizando el real accionar, 
seguido del dialogo reflexivo para la develación se supuestos (fase de 
deconstrucción de practica pedagógica), luego la reflexión teórica para aceptación 
de nuevos saberes, posteriormente la producción del saber pedagógico. 
Segundo:  
Realizar un diagnóstico real para identificar las necesidades formativas del 
docente en el escenario de trabajo a través de la observación, utilizando las 
rúbricas de observación de aula y el análisis de los hechos para reorientar los 
procesos de mediación en el fortalecimiento de estrategias formativas a partir de 
situaciones reales para ser sistematizadas y responder a las demandas de los 
estudiantes con innovadoras practicas pedagógicas en el aula.   
Tercero:  
Promover la mejora continua de la práctica pedagógica y la participación activa 
en la gestión pedagógica en su conjunto a partir de la reflexión colegiada sobre las 
necesidades educativas y desafíos comunes que conduzcan a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, desarrollando la propuesta de acompañamiento 
pedagógico que se entrega a la institución educativa como producto del presente 
trabajo de investigación. 
Cuarto:  
Desarrollar estrategias de enseñanza para fortalecer las dimensiones promueve el 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico; y evalúa el progreso de los 





  Quinto:  
Seguir desarrollando talleres, grupos de interaprendizaje (GIAs), jornadas de 
reflexión para fortalecer el desempeño docente en las instituciones educativas y 
se pueda alcanzar mejoras en la educación del país y de la región, promoviendo 
instaurar la comunidad profesional de aprendizaje (CPA) para promover una 
comunidad magisterial comprometida para el desarrollo continuo de acciones 
actualización pedagógica a través del trabajo colaborativo.  
    Sexto:  
Los acompañantes pedagógicos (coordinadores pedagógicos) y la dirección deben 
hacer seguimiento a los compromisos asumidos de los docentes posterior a la 
jornada de dialogo reflexivo, ello influirá en la mejora de la práctica pedagógica 
en las aulas. 
Séptimo:  
Impulsar estrategias para la participación activa y permanente de los docentes por 
bolsa de horas en las reuniones de trabajo colegiado para ser integrados al trabajo 
colaborativo en la solución de dificultades de aprendizaje y comprometerlos en la 
ejecución y seguimiento a los compromisos asumidos para la gestión escolar. 
Octavo:  
Impulsar estrategias para la participación activa y permanente de los tutores y 
padres de familia en los procesos de aprendizaje y acompañamiento de sus hijos 










PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA II.EE. DE JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA 
FUNDAMENTOS: 
El modelo Educativo de Jornada Escolar Completa (JEC) está enfocado a optimizar el 
servicio de educación secundaria, a través de experiencias educativas significativas. Las 
nuevas formas de aprender conducen a los docentes a la necesidad de fortalecer sus 
competencias para responder a las demandas educativas y alcanzar el perfil deseado según 
el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). En el que hacer continuo del docente 
se observa diversas fortalezas, debilidades y dificultades que nos conducen a realizar 
jornadas de reflexión para analizar la situación real y promover propuestas de mejora que 
respondan a las necesidades del docente en el campo de acción.  
Un nivel destacado de desempeño docente implica mejorar los logros de aprendizajes de 
los estudiantes, entonces surge la necesidad e importancia de brindar acompañamiento 
pedagógico donde el acompañante pedagógico actúa como mediador de la reflexión 
crítica, siendo una estrategia en acción de manera sistemática y permanente, con la 
finalidad de impulsar el desarrollo docente, nuevas prácticas pedagógica, y promover 
mejores aprendizajes, fortaleciendo la institución educativa.  
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 Jornada pedagógica sobre 
currículo nacional de 
educación básica. 
 Taller de comprensión de 
competencias, capacidades, 
desempeños y estándares de 
aprendizaje de las diversas 
áreas. 
 Jornadas pedagógicas para 
elaborar el proyecto 
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Mapa de ideas 
 Grupo de inter aprendizaje 
(GIA): socializan rúbrica de 
observación de aula 1, 2 y 3. 
 Jornada de reflexión sobre 
logros de aprendizaje – 
metas. 
 Socialización de estrategias 
para desarrollar 
competencias transversales. 
 Desarrollar estrategias de 
enseñanza para fortalecer 
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 Jornada de reflexión sobre 
resultados de logros de 
aprendizaje y estrategias 
para incrementar logros de 
aprendizaje. 
  Ejecuta ruta de trabajo para 
la entrega de resultados de 
logros de aprendizaje. 
 Taller para reajustar la 
planificación curricular a 















rubricas 4 y 5. 
Dinámicas 
grupales 
 Grupo de inter aprendizaje 
(GIA): socialización de 
rúbrica de observación de 
aula 4 y 5. 
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 Jornada de reflexión: 
Análisis de resultados de 
monitoreo de la fase de 
diagnóstico y compromiso 
docente. 
 Socialización de resultados 
de aplicación de rúbricas al 
finalizar cada trimestre y 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
Título: Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019. 






¿Cómo influye el 
acompañamiento pedagógico 
en el desempeño docente 
desde la fase diagnóstica 
hasta la fase final en 
Instituciones Educativas de 




a) ¿Qué nivel de desempeño 
docente se alcanzó en la 
fase diagnóstica? 
b) ¿Qué nivel de desempeño 
docente se alcanzó en la 
fase final? 
c) ¿En qué medida el 
acompañamiento 
pedagógico influye en el 
nivel de desempeño 
docente desde la fase 
diagnóstica hasta la 
segunda fase? 
General: 
Evaluar los efectos del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas 
de Jornada Escolar 
Completa. Ancash, 2019. 
Específicos: 
a. Identificar el nivel de 
desempeño docente 
en la fase diagnostica. 
b. Identificar el nivel de 
desempeño docente 
en la fase final del 
acompañamiento 
pedagógico. 
c. Determinar en qué 
medida el 
acompañamiento 
pedagógico influye en 
el nivel de desempeño 




significativamente en el 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa. 
Ancash, 2019. 
Específicos: 
a) El nivel de desempeño 
docente en la fase 
diagnostica se encuentra 
en proceso. 
b) El nivel de desempeño 
docente es satisfactorio 
en la fase final del 
acompañamiento 
pedagógico. 
c) El nivel de logro del 
desempeño docente al 





































Tipo y diseño de 
investigación: 
 Tipo de 
investigación: 
Aplicada 
 Enfoque: Mixto  
 Alcance temporal: 
Longitudinal 
 Diseño de 
investigación: 
Experimental – Pre 
experimental. 





G: Grupo de docentes 
Oy1: Pre test respecto al 
desempeño docente 
Oy2: Post test respecto al 
desempeño docente  
Clima propicio para 
el aprendizaje 
Conduce el proceso 
de enseñanza con 
estrategias 
pertinentes 
Uso de recursos tics 




Reflexiona sobre su 
experiencia docente  
De modo individual 











d) ¿Qué nivel de 
significancia alcanzo el 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente en la 
segunda fase? 
e) ¿En qué medida el 
acompañamiento 
pedagógico influye en el 
nivel de desempeño 
docente de la fase 
diagnóstica hasta la 
tercera fase? 
f) ¿Qué nivel de 
significancia alcanzo el 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente en la 
tercera fase? 
g) ¿En qué nivel de 
significancia el 
acompañamiento 
pedagógico influye en el 
desempeño docente, en 
relación a la dimensión 
involucra activamente a 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje? 
h) ¿En qué nivel de 
significancia el 
acompañamiento 
pedagógico influye en el 
desempeño docente, en 
relación a en la dimensión 
diagnóstica hasta la 
segunda fase. 




el desempeño docente 
al finalizar la segunda 
fase. 
e. Determinar en qué 
medida el 
acompañamiento 
pedagógico influye en 
el desempeño docente 
desde la fase 
diagnóstica hasta la 
tercera fase. 




el desempeño docente 
al finalizar la tercera 
fase. 
g. Reconocer el nivel de 
significancia del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente 
en relación a la 
dimensión involucra 
activamente a los 
estudiantes en el 
pedagógico es 
satisfactorio 
d) El acompañamiento 
pedagógico influye 
significativamente en el 
desempeño docente 
desde la fase diagnóstica 
hasta la segunda fase.   
e) El nivel de logro del 
desempeño docente al 




f) El acompañamiento 
pedagógico influye 
significativamente en el 
desempeño docente 
desde la fase diagnóstica 
hasta la tercera fase.   
g) El acompañamiento 
pedagógico influye 
significativamente en el 
desempeño docente en 
relación a la dimensión 
involucra activamente a 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 
h) El acompañamiento 
pedagógico influye muy 
significativamente en el 








docentes del nivel 
secundario del distrito de 




La muestra es 
representada por 30 
docentes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“San Roque” modalidad 
JEC del distrito de 



































activamente a los 





creatividad y/o el 
pensamiento 
crítico 
Evalúa el progreso de 
los aprendizajes para 
retroalimentar a los 














y pensamiento crítico? 
i) ¿En qué nivel de 
significancia el 
acompañamiento 
pedagógico influye en la 
dimensión evalúa el 
progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza? 
j) ¿En qué nivel de 
significancia el 
acompañamiento 
pedagógico influye en la 
dimensión propicia un 
ambiente de respeto y 
proximidad? 
k) ¿En qué nivel de 
significancia el 
acompañamiento 
Pedagógico influye en la 
dimensión regula 
positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes? 
l) ¿Qué indicadores del 
desempeño docente se 
debe tener en cuenta para 





h. Identificar el nivel de 
significancia del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente, 





i. Determinar el nivel de 
significancia del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente 
en relación a la 
dimensión evalúa el 
progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar 
su enseñanza 
j. Establecer el nivel de 
significancia del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente 
en relación a la 
dimensión propicia un 
ambiente de respeto y 
proximidad. 
desempeño docente en 




pensamiento crítico.  
i) El acompañamiento 
pedagógico influye muy 
significativamente en la 
dimensión evalúa el 
progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza 
j) El acompañamiento 
pedagógico influye 
significativamente en la 
dimensión propicia un 
ambiente de respeto y 
proximidad  





comportamiento de los 
estudiantes.  
l) No se formula hipótesis 
porque se diseñará como 
producto de la 
Instrumento: Ficha de 
Observación 
 
Estadística que se 
utilizó: 
Estadística descriptiva: 
para medir a cada uno de 
los objetivos propuestos 
en la investigación 
(Medidas de tendencia 
central y medidas de 
dispersión) 
En el caso de la prueba 
de hipótesis se utilizará 
la comparación de 




 k. Reconocer el nivel de 
significancia del 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente 





l. Diseñar el Plan de 
Acompañamiento 
Pedagógico a partir de 
los indicadores que 
han evidenciado 
mayor dificultad los 
docentes en su 
desempeño laboral. 
investigación: Plan de 
acompañamiento 
pedagógico para 
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 COND. DIRECTOR  
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NIVEL  ESPECIALIDAD  
ESCALA MAGISTERIAL    
DATOS DE LA OBSERVACIÓN   




FECHA  HORA DE INICIO/TÉRMINO  




NIVELES DE LOGRO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 
INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
No alcanza a demostrar 
los aspectos mínimos del 
desempeño.  
Se observa tanto logros 
como deficiencias que 
caracterizan al docente 
en este nivel. 
Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente. 
Se observa todas las 
conductas deseadas en 














DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, 
ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Aspectos a observar: 
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje.  
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 




Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se 
aprende. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 
    
El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 
    
El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 
    
El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de 
lo que aprenden. 
    
 







 DESEMPEÑO 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación 
creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 
conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
Aspectos a observar: 
 Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven 
efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 
    
El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 
    
El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 
    
El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
    















DESEMPEÑO 3: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS 
ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA 
Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro 
de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o 
adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Aspectos a observar: 
 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza 
en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 
% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). O 
ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación 
incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O el docente evade las 
preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas 
equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 
    
El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, 
da la respuesta correcta o señala donde encontrarla). 
    
El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación 
descriptiva (sugiere en detalle qué hacer para mejorar  o especifica  lo que falta para el 
logro) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas (intenta 
explicar de otro modo o reduce la dificultad  de la tarea para favorecer un avance 
progresivo). 
    
El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por 
ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar o bien para que ellos reflexionen 
sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus errores). 
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 DESEMPEÑO 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 
atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas, y respondiendo a ellas con comprensión y 
empatía. 
Aspectos a observar: 
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. O el 
docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 
    
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, interviene 
si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
    
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre 
se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes. 
    
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 
necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
    
Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Sí: ___ No: __ 











INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
Marque con una (X) según corresponda y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su 
evaluación, siguiendo lo establecido. 







La programación anual presenta una distribución 
de las competencias y capacidades vinculadas en el 
área curricular. 
    
La programación anual presenta los propósitos de 
aprendizaje para el grado escolar (competencias, 
capacidades y enfoques), en relación a las 
necesidades identificadas. 
    
La situación significativa de la unidad didáctica está 
vinculada con las competencias, desempeños y 
enfoques transversales a desarrollar. 
    
 DESEMPEÑO 5: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 
comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos que favorecen el buen 
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
Aspectos a observar: 
 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas 
de convivencia en el aula: formativos, de control externo, de maltrato. 
 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que 
se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos de control externo y es poco eficaz, por lo que la sesión se 
desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 
situación caótica en el aula. O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el 
aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 
    
El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. O el docente utiliza 
predominantemente mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato, para regular 
el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de 
la mayor parte de la sesión. 
    
El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz y la mayor parte de la sesión 
se desarrolla de forma continua. 
    
El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los 
estudiantes de manera eficaz y toda la sesión se desarrolla en forma continua. 
    








La secuencia de sesiones planteada en la unidad 
permite observar la combinación de diversas 
competencias y está relacionada con los retos de la 
situación significativa. 
    
Las evidencias e instrumentos de evaluación están 
relacionados con los propósitos de aprendizaje 
(competencias, desempeños y enfoques 
transversales). 
    
La unidad didáctica prevé el uso de diversos 
recursos y materiales educativos, considerando los 
de la zona, de acuerdo con los propósitos. 
    
El título de la sesión precisa lo que van a aprender 
los estudiantes 
    
Los propósitos de aprendizaje indican las 
competencias, los desempeños y las actitudes 
observables (enfoques transversales) de la unidad 
didáctica. 
    
El diseño considera estrategias de organización 
variadas y contextualizadas (en pequeños grupos, 
trabajo en parejas, trabajo con monitores, trabajo 
en grupo clase, trabajo individual, etc.). 
    
Los contenidos de aprendizaje desarrollados en la 
sesión están vinculados a problemas o situaciones 
de la vida cotidiana, a la actualidad y/o los intereses 
de los estudiantes. 
    
El cierre de la sesión considera actividades para 
extraer conclusiones, puntualizar alguna idea, un 
procedimiento, la solución o soluciones 
encontradas, etc. 

















Planificación: El/la docente presenta en su 
planificación curricular Situaciones Significativas 
con Aprendizajes Regionales (SSAR). 
    
2 
Ejecución: El/la docente ejecuta los procesos 
pedagógicos y didácticos a partir de Situaciones 
Significativas con Aprendizajes Regionales (SSAR), 
del Currículo Regional – Ancash. 









COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 
 











































































































































Anexo 5: Base de datos  
RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO – DESEMPEÑO DOCENTE 






activamente a los 








Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 












NIVEL DE DESEMPEÑO 
ALCANZADO 
001 2 1 1 3 2 9 PROCESO 
002 2 1 1 3 3 10 PROCESO 
003 3 2 2 4 3 14 SATISFACTORIO 
004 3 2 2 3 3 13 SATISFACTORIO 
005 2 1 1 3 2 9 PROCESO 
006 1 1 1 2 2 7 INICIO 
007 2 2 1 3 2 10 PROCESO 
008 2 2 1 2 2 9 PROCESO 
009 2 2 1 2 2 9 PROCESO 
010 1 1 1 2 1 6 INICIO 
011 2 2 1 2 1 8 INICIO 
012 2 2 2 2 2 10 PROCESO 
013 3 2 2 4 3 14 SATISFACTORIO 
014 1 1 1 2 2 7 INICIO 
015 2 2 2 3 2 11 PROCESO 
016 2 2 1 2 2 9 PROCESO 
017 2 1 1 3 2 9 PROCESO 
018 2 1 1 2 1 7 INICIO 
019 3 2 2 3 3 13 SATISFACTORIO 
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020 2 2 2 3 2 11 PROCESO 
021 1 1 1 2 2 7 INICIO 
022 3 3 2 4 3 15 SATISFACTORIO 
023 2 2 2 2 2 10 PROCESO 
024 2 1 1 2 2 8 INICIO 
025 2 2 2 2 3 11 PROCESO 
026 2 1 1 2 2 8 INICIO 
027 2 2 1 2 2 9 PROCESO 
028 3 2 2 3 3 13 SATISFACTORIO 
029 2 1 1 2 1 7 INICIO 

















Anexo 6: Artículo científico 
1. TÍTULO: Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019. 
2. AUTOR: Malpica Rodríguez, María Ysabel 
Correo electrónico: YSA410@hotmail.com 
3. RESUMEN: 
El desarrollo del estudio se ubica en la línea de investigación de gestión y calidad educativa. 
El objetivo fue Evaluar los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño 
docente en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. La investigación fue de 
tipo aplicado, se desarrolló en un proceso de enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con 
diseño experimental, categoría pre experimental, como una actividad interpretativa para 
abordar el dialogo reflexivo. De corte longitudinal, se basó en la teoría del aprendizaje 
situado. La muestra fue no probabilística, estuvo compuesta por treinta (30) docentes del 
nivel secundario, los datos se recolectaron con la técnica de la observación directa, el 
instrumento rúbrica de observación de aula.  Los efectos fueron: la media de la variable 
dependiente desempeño docente se incrementó en 7033 puntos, este dato demostró que 
existe un nivel significativo de influencia entre la variable independiente y la dependiente. 
En la fase diagnostica la media fue 9,700 puntos, el nivel de desempeño docente alcanzado 
fue nivel II (en proceso). En la fase final se obtuvo una media de 16,733 puntos, por lo tanto, 
el nivel de logro del desempeño alcanzó el nivel III (satisfactorio). Con estas evidencias se 
aceptó la hipótesis general de la investigación. Se concluye que los efectos del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019, fue significativo porque e obtuvo una mejora de 
7.033 puntos, referente al pre test (9.700 puntos), en comparación al pos test (16.733 
puntos). 
PALABRAS CLAVE:  
Acompañamiento, desempeño, pedagógico. 
4. ABSTRACT: 
The development of the study is located in the line of management research and educational 
quality. The objective was to evaluate the effects of the pedagogical accompaniment in the 
teaching performance in Educational Institutions of Full School Day. The research was 
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applied, developed in a process of mixed approach (quantitative and qualitative), with 
experimental design, pre-experimental category, as an interpretive activity to address the 
reflective dialogue. Longitudinally cut, it was based on the theory of situated learning. The 
sample was not probabilistic, it was composed of thirty (30) teachers of the secondary level, 
the data were collected using the technique of direct observation, the rubric instrument of 
classroom observation. The effects were: the average of the dependent variable teaching 
performance increased by 7033 points, this data showed that there is a significant level of 
influence between the independent variable and the dependent variable. In the diagnostic 
phase the average was 9,700 points, the level of teaching performance reached was level II 
(in process). In the final phase an average of 16,733 points was obtained, therefore, the level 
of achievement of the performance reached level III (satisfactory). With these evidences the 
general hypothesis of the investigation was accepted. It is concluded that the effects of 
pedagogical accompaniment on the teaching performance in Educational Institutions of Full 
School Day. Ancash, 2019, was significant because it obtained an improvement of 7,033 
points, referring to the pretest (9,700 points), compared to the post test (16,733 points). 
KEYWORDS: Accompaniment, performance, pedagogical. 
5. INTRODUCCIÓN: 
Los docentes deben congregar un conjunto de particularidades, experiencias y prácticas para 
atender oportunamente condiciones que generen una educación de calidad, esta necesidad se 
manifiesta a través de un esquema, que cada día se hace más complejo y explosivo, requiere 
mayor compromiso de la labor del educador (Espinoza, 2017). Para alcanzar los estándares 
de calidad educativa se necesitan contar con docentes proactivos, eficientes, creativos que 
rompan la cultura del aislamiento, para compartir sus propias concepciones y prácticas con 
las de otro docente, los requerimientos de los estudiantes de la generación digital exige a los 
docentes implementar nuevas formas de enseñar por ello es importante aceptar los cambios 
y los desafíos, para brindar un servicio renovado que genere en el estudiante cada día 
entusiasmo por investigar y aprender en forma autónoma (Centro de Estudios Educativos, 
2013).   
Es sustancial fortalecer con conocimientos pedagógicos, didácticos y metodologías de 
enseñanza, para renovar la característica de la asistencia docente en las instituciones de 
formación integral de adolescentes, incidir en la formación docente apoyando su desempeño, 
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estimulando un clima de confianza y colaboración a través del acompañamiento en el 
desarrollo de su labor, es una política que debe ser aceptada por los docentes como una forma 
fructífera de progresar en la calidad de servicio (Bruni, 2008, p.183). 
Esquematizar la historia, la situación política y cultural es tarea educativa, que implica 
reflexión, análisis, y toma de decisiones para el progreso de los seres humanos, en ese  
contexto surge la tarea del docente como ente facilitador y transformador de nuevas 
generaciones con ideales de cambios, por ello es necesario la formación continua del docente, 
a través del aprendizaje situado  que considere las potencialidades del docente para su 
desarrollo, con carácter autoformativo para transformar la realidad y necesidad educativa 
respondiendo a los requerimientos sociales, para ello se requiere que el docente tenga una 
concepción de agente social de cambio constante como aprendiz en el proceso de su 
alineación que abarca componentes y contenidos esenciales desde lo histórico y cultural 
propiciando un aprendizaje significativo (Martínez, 2016, p. 46). 
La realidad educativa  no es ajena a estos cambios, el Proyecto Educativo Nacional al 2021, 
refleja el diagnostico, los objetivos, los lineamientos políticos y compromisos sociales que 
responde a las necesidades educativas, el gobierno concurre ejecutando compromisos 
asumidos en este documento, cuyo tercer objetivo está orientado a los docentes, enfocado a 
la preparación permanente para ejercer la profesión en las aulas, valorando el rol y 
compromiso de la carrera profesional ajustada al desempeño práctico, comprometido y 
responsable, recibiendo una formación integral y continua el cual involucra la sostenibilidad 
del aprendizaje situado (Consejo Nacional de la Educación, 2006, p. 81).   
Según Córdova (2013), en su trabajo de investigación: la disciplina escolar y su relación con 
el aprendizaje; afirma que el buen comportamiento, y las estrategias metodológicas permite 
construir aprendizajes significativos, juega un papel primordial la tarea docente en el manejo 
didáctico de la enseñanza, actualizado y conocedor de estrategias para trabajo productivo en 
aula. Es importante considerar espacios para desarrollar actividades de recreación y reflexión 
con talleres para fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre estudiantes mejorando 
las actitudes de disciplina. Impulsar jornadas de reflexión dirigidas a los padres y madres de 
familia, constituyen verdaderos espacios sobre el rol que cumplen en la formación y práctica 
de la disciplina y de los valores con sus hijos. 
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Asimismo es importante tener en cuenta: La teoría del aprendizaje situado, esboza al contexto 
sociocultural como un elemento primordial para desarrollar sapiencias, destrezas y actitudes, 
la auto reflexión, examinando soluciones frente a los retos diarios con un visión colectiva, en 
el que intervienen los elementos esenciales pertinencia, intervención y práctica, aplicada 
como una metodología educativa basada en un escenario específico y real, orientado a la 
solución de problemas a través de participación cooperativa (Lave y Wenger 1991; p. 43).   
Promover el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, implica comprender la 
importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento de orden superior, 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta acción implica generar en los docentes 
autoevaluación permanente para revisar con detenimiento los procesos y/o procedimientos 
desarrollados en la experiencia pedagógica, observar y analizar las operaciones cognitivas y 
fomentar la importancia de la metacognición, es necesario observar las operaciones mentales 
que se realizan al razonar. (Elder 2011, p. 7). 
6. MÉTODO: 
El tipo de investigación es aplicada, porque se fundamenta en teorías existentes para 
respaldar a la investigación y resolver problemas prácticos que se presenten en el entorno de 
análisis (Torres, 2018). El diseño de la investigación de acuerdo a los lineamientos que 
persigue se alinea a una investigación experimental – pre experimental porque se realizó 
manipulación de las variables de estudio, solo se observara en dos momentos, por tales 
razones se considera de alcance longitudinal, por otro lado, el enfoque es el cuantitativo 
porque se base de pruebas estadísticas para obtener resultados en la investigación (Arriazu, 
2018). 
7. RESULTADOS: 
La investigadora luego de elaborar sus tablas de resultados, ha tenido que establecer los 
niveles de significancia respecto a la influencia del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño del docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase (I trimestre). Es así 
que luego de obtener la diferencia de medias de cada uno de los sujetos que participaron de 
la muestra, los ordenó y estableció los siguientes intervalos: (a) la influencia es no 
significativa si existe una diferencia de medias cuyo valor se ubica en el intervalo [ 1,000 - 
2,667 > puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia de medias [ 2,667 - 
4,333 > puntos y (c) la influencia es muy significativa si existe una diferencia de medias de 
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[ 4,333 – 6,000] puntos. 
8.  DISCUSIÓN: 
Respecto al objetivo general: Evaluar los efectos del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente en aula en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. 
Ancash, 2019, se puede evidenciar que la media de la variable dependiente se incrementó en 
7.033 puntos, tabla 3 (p. 32), pudiéndose afirmar que la variable independiente influyó en el 
desempeño de los docentes. La media en la fase diagnostica fue 9,700 puntos, y teniendo en 
cuenta la tabla 1 (p.31) la media se ubicó en el intervalo [9 - 13 >, entonces el nivel de logro 
del desempeño docente en la fase diagnostica se encontraba en proceso.  Además, teniendo 
en cuenta la tabla 2 (p. 32), existe un nivel significativo ya que el valor de la diferencia de 
medias se ubicó en el intervalo [6,333 - 8,666 > puntos. Asimismo, en tabla 3 (p. 32) la media 
en la fase final fue 16,733 puntos, por lo tanto, el nivel de logro del desempeño alcanzó el 
nivel III (satisfactorio) según tabla 1 (p. 31), intervalo [13 - 17 > puntos. Con estas evidencias 
se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “El acompañamiento Pedagógico 
influye significativamente en el desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas 
de Jornada Escolar Completa de Educación Básica Regular” es aceptada. Con los datos 
analizados también se aceptan las hipótesis especificas (a) El nivel de logro del desempeño 
docente en la fase diagnostica se encuentra en proceso. (b) El nivel de logro del desempeño 
docente es satisfactorio en la fase final del acompañamiento pedagógico. 
Además de ello guardan una similitud con lo encontrado por Asmat y Simon (2018), quienes 
desarrollaron un estudio en el nivel primaria relacionado al acompañamiento pedagógico y 
cómo influye en el desempeño docente, el estudio confirmo que la aplicación de talleres de 
acompañamiento pedagógico logran mejorar el desempeño docente en 4,2 puntos, el 
resultado del pre test alcanzó una media de 12,9 puntos, ubicando a los docentes en el II 
nivel, escala de [11-14> puntos,  mientras que el pos test se alcanzó un valor de 17.1 puntos, 
en el II nivel, escala de [15-17> puntos, datos que son suficientes para demostrar la 
afectividad que presentó los talleres de acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 
docentes, además de ello los resultados sirvieron para comprobar la hipótesis de estudio 
afirmando que existe una influencia significativa. Según la comparación realizada se puede 
aseverar la importancia de acompañamiento pedagógico con la finalidad de fortalecer el 
desempeño docente en las instituciones educativas, asimismo el fundamento teórico 
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denominado teoría del aprendizaje situado (Lave y Wenger 1991; p. 43), refiere  que 
aprendizaje situado aplicado a la realidad es una estrategia social, toma la experiencia 
personal para enriquecer con experiencias de otros, con recursos compartidos y con prácticas 
comunes; la herramienta es la comunicación, donde la cognición situada se centra en 
prácticas auténticas y compartidas con participación activa del docente. En esta propuesta 
cognitiva es muy importantes la mediación, la construcción a través del dialogo, la 
negociación recíproca de significados, la construcción conjunta de los saberes y las 
estrategias de aprendizaje, cooperativo, colaborativo o recíproco. Entonces potenciar 
aprendizaje situado en contextos desfavorecidos es una propuesta para la promoción de la 
práctica docente, el acompañamiento pedagógico se sostiene con esta teoría como una 
estrategia, a través del enfoque critico reflexivo sobre su práctica educativa del docente, con 
una exhortación personalizada, esta actividad organiza el coordinador pedagógico, desarrolla 
su trabajo en asociación directa con el docente acompañado, lo que le permite fortalecer sus 
capacidades de preparación exclusivamente para mejorar su trabajo en espacios de 
aprendizaje, tal como lo determina la Resolución Viceministerial N° 169-2019-MINEDU 
(MINEDU, 2017). 
9. CONCLUSIONES: 
Los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019, fue significativo porque se obtuvo 
una mejora de 7.033 puntos, referente al pre test (9.700 puntos), en comparación al pos test 
(16.733 puntos), intervalo [13 - 17 > puntos. Datos que fueron suficientes para comprobar la 
hipótesis de trabajo. El desempeño docente alcanzo el nivel III (satisfactorio). El nivel de 
desempeño docente en la fase diagnostica se encuentra en proceso, la media alcanzó 9.700 
puntos, ubicándose en el intervalo [9 - 13 >.  El nivel de desempeño docente al final del 
acompañamiento pedagógico alcanzo el nivel III (satisfactorio), intervalo [13 - 17 > puntos, 
con un incremento de 7.033 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a 
los datos del pos test (16.733 puntos). El nivel de logro del desempeño docente al finalizar 
la segunda fase del acompañamiento pedagógico, alcanzo el nivel II (proceso), con un 
incremento de la media de 2.700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación 
a los datos del pos test (12,400 puntos), intervalo [9 - 13 > puntos, no se alcanzó el nivel 
satisfactorio. El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
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docente desde la fase diagnóstica hasta la segunda fase, con una diferencia de medias de 
2.700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en comparación a los datos del pos test 
(12.400 puntos). Intervalo de nivel de significancia [2,667 - 4,333 > puntos. El nivel de 
logro del desempeño docente al finalizar la tercera fase del acompañamiento pedagógico 
alcanzo el nivel III (satisfactorio), con un incremento de la media de 4,700 puntos, respecto 
al pre test (9.700 puntos), en comparación a los datos del pos test (14,400 puntos), intervalo 
[ 13 - 17 > puntos, no se alcanzó el nivel destacado. El acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño docente desde la fase diagnóstica hasta la tercera fase, 
con una diferencia de medias de 4,700 puntos, respecto al pre test (9.700 puntos), en 
comparación a los datos del pos test (14.400 puntos). Ubicándose en el intervalo de nivel 
de significancia [3,667 - 6,334 > puntos. 
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